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Situación de la población adicta (alcohol y drogas) en la ciudad de Quito: 
víctimas/victimarios: enfoque sistémico. 
 
Los mecanismo para enfrentar al problema  que han sido y son básicamente de índole represiva 
antes que preventiva no han logrado ni siquiera paliar la situación. El primer problema a dilucidar 
es la diferencia entre coca y cocaína, esta última  es una mercancía producida al interior del sistema 
capitalista. La primera, la coca, es una planta de uso ancestral con fines aun medicinales.  Es 
entonces, el sistema capitalista el que ha generado en problema mundial Pero no un sistema 
capitalista en abstracto, es el sistema capitalista que en la actualidad que tiene como geografía el 
planeta a decir de Wallerstein. El sistema mundo que nace en el siglo XVI y con él la llamada 
modernidad. Esos dos elementos dan origen entre otros problemas al que se expresan en lo que  
definiera el sociólogo Aníbal Quijano como Colonialidad. Es con esta que cobra vigor el análisis de 
los problemas que asfixian al ser, a través del poder y del saber. Estos tres elementos como 
productos  de la colonialidad. En la colonialidad del saber se crea y se impone una epistemología 
que imprime todo el quehacer académico y luego  en la organización y la gestión. El nuevo 
paradigma de la complejidad  que se fundamenta en la teoría de sistemas, la cibernética y la teoría 
de la información, permite emprender una nueva forma de  aprehender la realidad y proponer  
alternativas. En este trabajo se propone un sistema transdiscipolinario, basado en la compleljidad, 























El inicio del sistema capitalista como un sistema histórico hay que ubicarlo en el siglo XVI, con la 
“incorporación” de América Latina al sistema-mundo en formación. Si inicia también la llamada 
modernidad  y conjuntamente a ésta la colonialidad que nace de la conquista y la colonización del 
continente, y obviamente dentro de él lo que hoy conocemos como Ecuador. 
 
En el capítulo primero, y en este contexto entendemos la problemática de esta tesis (la drogadicción 
en la ciudad de Quito). El uso de drogas, al igual que en el resto del mundo se inicia con la 
emergencia del homo sapiens; sin embargo sus usos siempre tuvieron un uso mágico-religioso, 
inmanente a los ritos de las culturas primigenias. Y así subsisten hasta el día de hoy. Será el 
capitalismo que, al trastrocarlas en mercancía, modificaron su uso hasta convertirla en elemento 
nocivo para la salud de millones seres humanos hundidos  en el infierno que significa en términos 
literales la dependencia. 
 
Es en los países del centro donde se inicia el consumo como mercancía, es ahí donde se demanda. 
Es en el centro del sistema-mundo donde se origina el narcotráfico y donde van a parar los frutos 
del dinero sucio que se genera por el tráfico de estupefacientes. En la periferia, o como ahora se 
denomina en los países del Sur, quedan los desperdicios, y la basura cuyo consumo inducido por 
una cultura ajena a nuestra realidad; está arrasando con la juventud al destrozar sus vidas. 
 
La colonialidad  se expresa en tres dimensiones: en el poder, en el saber y en el ser. Es el fenómeno 
de la colonialidad el que impone esas formas culturales ajenas  a la realidad concreta de nuestro 
país. El poder del  capital que marca su impronta en la subordinación del país, de las clases más 





El problema de la drogadicción se presenta en el país, a mediados de la década de los setenta del 
siglo pasado, cuando la modernidad capitalista se acelera y modifica sustancialmente las 
características económicas, sociales y políticas del país. El inicio de la exportación petrolera en el 
Ecuador, da inicio también a las modificaciones que se señalan. 
 
El problema ha sido enfrentado desde una óptica meramente delincuencial. Tratando a los adictos 
como delincuentes y no como a enfermos.  En los últimos años de la primera década del presente 
siglo, se han realizado esfuerzos por dar un tratamiento nuevo a ciertos grupos, en ciertas zonas, y 
en pocas ciudades del Ecuador. 
 
En Quito, el municipio de la ciudad, a través de la Fundación Patronato San José, hace un esfuerzo 
por tratar a la población que ha “caído” en la situación de adicción. Sin embargo, los esfuerzos son 
casi nulos, pues la organización de la unidad que intenta dar solución al problema,  tiene las 
características propias de la colonialidad del saber: reduccionismo, mecanicismo, fragmentación, 
que son propias del paradigma cartesiano que ha sido superado por el avance la ciencia y la 
tecnología. 
 
En el Capítulo dos, se aborda la exposición de los elementos que conforman la construcción del 
paradigma emergente en la nueva visión del mundo: el paradigma de la complejidad. Se hace este 
desarrollo con el objeto de sentar las bases para elabora la propuesta de una nueva organización que 
tenga eficiencia y eficacia. Se plantea, en la parte final, como respuesta, la necesidad de construir 
una organización transdisiciplinaria. Donde se promueva un diálogo de saberes que actuando sobre 
el problema, trasciendan la disciplina. Esto, evidentemente, exige la construcción de una ética 
diferente, que permita superar el criterio feudal de cada disciplina, que ha conducido a reducir el 





La enfermedad de la adicción a psicotrópicos, es incurable, lo sostienen los expertos. Sin embargo, 
una terapia, al interior de una organización con el carácter que se propone, puede modificar la 
conducta de los adictos, abriéndoles una oportunidad de rehacer su vida. 
 
Evidentemente que una solución definitiva, pasa por la adopción de políticas radicales de alcance 
mundial. Eso no se va a lograr en tanto en cuanto, los principales consumidores  que se encuentran 
en el llamado primer mundo, no sean controlados.   
 
Las cifras que se exhiben como resultado de un negocio anti-humano, son escalofriantes: se 
aproximan al billón de dólares anuales. Tan jugoso negocio, no se va abandonar por unos cuantos 
millones de miserables, peor si estos son del Sur. Son parte de los Condenado de la Tierra, como 















SISTEMA-MUNDO Y COLONIALIDAD 
 
EL ORIGEN DEL PROBLEMA ECUATORIANO 
 
El inicio de la llamada colonización de América y Ecuador, se da hace 500 años hasta terminar lo 
que hoy en día es un poder a nivel mundial que articula todas las esferas de la sociedad (político, 
económico, cultural) 
 
Este proceso de dominación implicó una concentración de recursos a nivel mundial en beneficio de 
una minoría de la clase dominante europea, este proceso fue largamente violento y sus víctimas: 
África, Asia y principalmente América Latina a las que se les denominaron como 
dominados/explotados. 
 
Esta dominación directa de forma política, social y cultural es una relación entre los conquistadores 
y conquistados y esta dinámica se la conoce como colonialismo a pesar que en lo político se ha 
separado esta relación especialmente en América Latina sin embargo aún nos afecta de una forma 
importante la dominación expresada en una dependencia económica y cultural. 
 
Esta relación de dominación se dio dentro de una estructura colonial misma que producía 
socialmente una distinción de tipo racial donde incluso dicha distinción o más aun diferencia se la 





Esta diferencia racial  dentro de una estructura  de poder es la que ha distribuido de forma desigual 
los recursos, el trabajo a tal punto de marcar  discriminación casi de forma natural. 
 
Esta colonización  no es una subordinación de una cultura sobre otra, más bien se trata de la 
colonización de otras culturas, se trata de colonizar su producción de conocimiento, de la forma en 
que se mira al mundo y sus significaciones y no solo fue el rompimiento de las formas de 
significaciones sino que fue un trasplantar sus imágenes, patrones, símbolos, formas propias de 
expresión, esto con la finalidad de imponernos eficaces medios de control. 
 
Con esto la llamada cultura europea o de desarrollo pasó a ser un modelo a nivel mundial, pero cabe 
recalcar que este modelo estuvo acompañado no solo de la destrucción cultural sino también del 
gran genocidio de indígenas: 
 
…la escala de ese exterminio (si se considera entre el área azteca-maya-Caribe y el área 
tawantinsuyana fueron exterminados alrededor  de 35 millones de habitantes en un periodo menor 
de 50 años) fue tan basta que implico no solamente una gran catástrofe demográfica sino la 
destrucción de la sociedad y de la cultura. (pág. 439) 
 
Con esta vasta destrucción se consolida el modelo cultural europeo, las sociedades indígenas de ahí 
en adelante se les impondría el modo de significaciones, símbolos, patrones europeos junto con su 
forma de producir conocimiento. 
 
Dentro de la estructura de la colonización los países menos afectados fueron tanto los países 
asiáticos como africanos, sin embargo no por eso ellos ante el mundo y ante sí mismos se colocaron 
como culturas subalternas o como exóticas, la devastación no fue tan intensa o profunda como lo 





Por otro lado durante el mismo periodo en que se consolidaba la dominación colonial europea se fue 
constituyendo el complejo cultural conocido como la racionalidad-modernidad europea, el cual fue 
establecido como un paradigma universal de conocimiento y de relación entre humanidad y el resto del 
mundo (pág. 440), ahora bien, su paradigma de racionalidad-modernidad no se da de forma 
accidental, se da dentro de esta colonialidad, esta racionalidad-modernidad entra en crisis en su 
aspecto primordial como es el del conocimiento, en su relación  entre sujeto-objeto; el primer 
término tiene implicación de aislado, individual y el segundo término hace alusión a externo 
(externo al sujeto), además de tener sus propias características lo que lo hacen diferente a otros 
objetos. 
 
Con esto se niega la idea de totalidad social, la investigación científica actual nos indica que nada es 
aislado, al sujeto no se lo puede concebir fuera de su contexto, su entorno, el sujeto es parte de un 
todo que compone un sistema. 
 
El conocimiento se produce en base a algo, no se puede concebir por medio de nada o aislada, este 
es un grave problema de paradigma europeo y que en la actualidad está en crisis. 
 
Dentro de este paradigma existe otro problema y es el de concebir la idea de totalidad social, el 
individuo aislado de otro individuo en esto tiene mucho que ver la estructura colonial y la negación 
de otro sujeto, en el mundo colonial europeo se invisibiliza, se niega a otra cultura-sujeto pero lo 
que es peor esta negación del otro se da dentro de esta estructura jerarquizada como diferencias 
naturales de tipo racial/étnico, con esto la cultura europea concibe como sujetos a quienes están 
dentro de la misma y la negación para quienes están fuera y por ende serán tratados como objetos, 
con esa visión se establece la relación entre sujeto y objeto bloqueando así el poder conocer de 
otros, de otras culturas, que puede existir otro tipo de relación entre sujetos diferente al del modelo 
europeo mismo que ha perdura por 500 años hasta la actualidad donde entra en crisis dicho 
paradigma que se expresa dentro de una estructura  colonial de poder, de esta forma se producía 





Recién a partir del siglo XX se comienza a admitir este nuevo paradigma en la investigación, esta 
idea de concebir la totalidad con esta nueva perspectiva será principalmente admitida y acogida por 
la investigación de la sociedad, esta idea de totalidad nos permite entender a la sociedad  como una 
relación funcional entre todas las partes y bajo una misma lógica, sin embargo esta idea de totalidad 
social dentro de la estructura de poder colonial fue modificada con fines  de sus propios intereses, es 
decir y como ejemplo para un mejor entendimiento se presenta al cuerpo humano como una 
totalidad y dentro de este están sus partes: extremidades, órganos, cerebro cada uno con una función 
específica pero dentro de una misma lógica y es el cerebro que realiza el papel de eje rector para el 
buen funcionamiento del cuerpo, sin sus partes el cerebro no serviría y sin el cerebro no servirían 
sus partes, en la sociedad es lo mismo las extremidades serian el proletariado y el cerebro serian la 
burguesía, dentro de esta estructura la clase burguesa es quien conducía el futuro de la clase 
proletaria. 
 
Esta concepción de totalidad dentro de la estructura de poder fue totalmente modificada bajo sus 
intereses y debe existir el rompimiento de esta idea, debe haber una reconstitución epistemológica, 
llegando a la descolonización. La idea o concepción  de totalidad social apoya la diversidad pero 
esta no implica que se la tome como un hecho de desigualdad jerárquico o pero aun de inferioridad 
social. 
 
…la alternativa, en consecuencia es clara: la desconstrucción de la colonialidad del poder mundial. 
El primer término, la descolonización epistemológica para dar paso a una nueva comunicación 
intercultural, aun intercambio de experiencias y significaciones, como la base de otra racionalidad 
que pueda pretender, con legitimidad, alguna universalidad. Pues nada menos racional, finalmente, 
que la pretensión, de que la especifica cosmo visión de una etnia particular sea impuesta como la 






MODERNIDAD Y COLONIALIDAD 
 
COLONIALIDAD DEL PODER, DEL SABER Y DEL SER 
 
La colonialidad se expresa en el sistema capitalista ya que clasifica a la población  por etnia, raza 
como habíamos mencionado en la estructura del poder colonial este factor es uno de los ejes que 
permite operar a dicha estructura a nivel mundial. Con América Latina este sistema capitalista 
alcanza su crecimiento de manera vertiginosa y con este la colonialidad, racionalidad-modernidad. 
 
Así en el capitalismo mundial el trabajo existe actualmente, como hace 500 años en todos y cada 
una de sus formas históricamente conocidas (salario, esclavitud, servidumbre, pequeña producción 
mercantil, reciprocidad), pero todas ellas al servicio del capital y articulándose en torno de su 
forma salarial. Pero del mismo modo, en cualquiera de los otros ámbitos, la autoridad, el sexo, la 
subjetividad están presentes todas las formas históricamente conocidas bajo la primacía general de 
sus formas llamadas modernas: el estado-nación, familia burguesa, la racionalidad moderna. (2000) 
 
En este sistema la clasificación societal  es de suma importancia ya que permite que el poder fluya 
atreves de toda su estructura, las relaciones se marcaran por relaciones de poder y principalmente en 
el campo del trabajo ya que como se menciono es el trabajo el ámbito principal de toda sociedad 
capitalista, incluso estas relaciones se reducirán a relaciones de explotación/dominación marcadas 
por el hecho étnico/racial, de género y en ciertos casos de edad. 
 
La idea de clases sociales se determinó desde un inicio como algo natural mas no como un proceso 
histórico del poder, esta clasificación dentro de un proceso histórico se ha ido modificando por de 
alguna forma decirlo solo en su nombre ya que las relaciones de explotación/dominación se han 
venido dando atreves de estos 500 años de la misma forma con ciertos elementos de cambio-




consecuencia las clases sociales no son estructuras ni categorías sino relaciones históricas, históricamente 
producidas” (2000) 
 
Para un entendimiento mejor sobre el concepto de “clase” cabe indicar que este término fue 
introducido por los estudios de la naturaleza antes que en el estudio de la sociedad y precisamente 
fue el naturalista sueco Linneo en usar este término al clasificar a las plantas, el sostenía que las 
plantas están naturalmente allí en el reino vegetal y que se las podía clasificar por sus características 
mismas que hacían posible la diferenciación unas de otras, de la misma manera es a fines de siglo 
XIII que se aplica la misma caracterización  en las personas, se las podía clasificar por medio de sus 
características diferenciables y observables a simple vista y ubicarlas dentro del ámbito del trabajo 
(riqueza-pobreza / mando-obediencia), estas diferencias que estaban en el control del trabajo fue un 
hallazgo Saintsimoniano. 
 
Esta visión sobre las clases sociales se refería exclusivamente al ámbito del poder y el control del 
trabajo ya que en cuanto tiene que ver a género y edad la clasificación estaba dada como algo 
natural, estaba dado por el ser blanco europeo o no serlo, por un ser racional o un ser primitivo, el 
sujeto europeo o el objeto de estudio que era todo lo externo a lo europeo. 
 
La clasificación dentro de la estructura de poder está dada por tres factores: raza, trabajo y género, 
estos tres factores determinaron la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la colonialidad 
del ser. 
 
La distribución de las gentes en las relaciones de poder tiene, en consecuencia, el carácter de 
procesos de clasificación, des-clasificación  y re-clasificación  social de una población, es decir de 
aquella articulada dentro de un patrón societal de poder  de larga duración. No se trata aquí 
solamente del hecho de que las gentes cambian y pueden cambiar su lugar y sus papeles en un 
patrón de poder, sino de que tal patrón como tal está siempre en cuestión, puesto que las gentes 
están disputando todo el tiempo, y los recursos, razones y necesidades y de esos conflictos nunca son 




estado de conflicto y en procesos de distribución y de redistribución, sus periodos históricos pueden 
ser distinguidos, precisamente en relación a tales procesos. (2000) 
 
Este modelo de racionalidad-modernidad en las relaciones de poder  es el que se universalizo a 
nivel mundial y se implanto como modelo principalmente en América Latina legitimando las 
relaciones de dominación, este modelo implantado en América Latina de clasificación de europeos 
y no europeos  tiene como principal factor la raza, este es el rasgo más visible que se da entre 
dominados y dominantes, entre superiores e inferiores. 
 
Por otro lado cabe mencionar que en el capitalismo la distribución mundial del trabajo también está 
dada por la colonialidad de poder, dentro de una relación capital-salario. 
 
Sabemos que existe una relación diferenciada entre lo que se ha denominado como centro-periferia, 
en el centro la relación capital-trabajo está dada por el salario, mientras que en la periferia estaba 
dada por las formas de explotación del trabajo como la esclavitud, servidumbre, reciprocidad, sin 
embargo todos estos apuntan al dominio y beneficio del capital. 
 
“En el eurocentro, pensando de modo aislado y separado de la periferia colonial, la clasificación 
social apareció, inevitablemente, solo en relación al trabajo, ya que los europeos no se percibían 
aun como racialmente diferenciados” (2000) 
 
Sin embargo de manera global las clases sociales dentro de la colonialidad de poder en el centro los 
dominadores eran capitalistas y los dominados eran los sectores asalariados, clases medias o 
campesinos independientes, mientras en la periferia los dominantes eran los capitalistas tributarios o 
asociados dependientes y los dominados eran los esclavos, siervos, clases medias o campesinos, 





 Pero además están las relaciones de dominación en cuanto al género, la organización de la familia 
europea se daba en función de la raza ya que el hombre blanco podía ejercer libremente el acceso 
sexual sobre la mujer negra, india o de otro color de piel que no sea el blanco. La mujer no blanca 
estaba sometida a ser tratada como mercancías o como animales, principalmente la mujer negra. 
 
En la nueva configuración de este sistema globalizado el factor o la base de la estructura de poder 
fue la raza, este fue el diferenciador entre conquistados  y conquistadores sumado a esto el control 
de las formas de trabajo, de sus recursos y productos fueron el marco para el desarrollo de las 
relaciones sociales que a la larga se convertirán y se consolidaran como relaciones de poder a nivel 
mundial. 
 
Con la idea de raza se logra legitimar estas relaciones de dominación entre inferiores/superiores-
dominados/dominadores haciéndose o consolidándose estas relaciones como un hecho natural a tal 
punto que es a partir de esta idea que se clasificara socialmente a la población no-europea y en 
donde los europeos se auto denominaran como “blancos”. 
 
Con la configuración del capitalismo, con el dominio total de las formas de trabajo, el control de la 
producción y distribución de los productos sumado la idea de raza se dio paso a la creación de la 
división racial del trabajo donde los indios en un primer momento fueron esclavos confinados a 
trabajar forzadamente hasta morir pasaran a ser parte la servidumbre del europeo. Sin embargo este 
hecho se dio para evitar la eliminación total de los indios permitiéndoles apenas la utilización de su 
fuerza de trabajo para el intercambio y a una minoría de la nobleza india se le permitiría participar 
en actividades y espacios de igual manera que a españoles/portugueses que no pertenecían a la 
nobleza. Además cabe indicar que este hecho se daba por un interés del europeo y que por medio de 
la nobleza india poder llegar al pueblo indio, por otro lado los negros dentro de esta estructura de 





Con esta idea de división racial del trabajo se consolida  una nueva forma de 
dominación/explotación-raza/trabajo y se articulara de forma natural y a nivel mundial gracias a la 
expansión de la dominación colonial del blanco sobre el resto de la población mundial (no europea). 
 
Gracias a esta dinámica raza/trabajo el salario era un aspecto exclusivo del europeo, las relaciones 
no salariales de trabajo pertenecían las razas inferiores o no europeas. 
 
El control del trabajo determino la distribución geográfica del capitalismo, esta relación social del 
trabajo asalariado y no asalariado es lo que determino a unos países como centro y a otros como 
periferia que vendrían a ser en este caso los países denominados como centrales a Europa y serán 
denominados como periféricos a los países colonizados, esta distribución y clasificación  se dará 
principalmente a partir de la segunda guerra mundial. 
 
Europa al convertirse en el centro económico del mundo marca en sus sistema capitalista un nuevo 
orden , un patrón de poder a nivel mundial, lo que significo cambios totales en los países 
colonizados y esto a su vez significo una re-identificación histórica ya que en este nuevo patrón del 
poder impuestos por los europeos no solo estaban las relaciones sociales del trabajo sino que en este 
patrón también incluían historias, experiencias, relaciones intersubjetivas, creencias, simbología, 
producción de conocimiento propias de la cultura europea y que fueron suplantadas e impuestas a 
nuestra cultura, dando como resultado la destrucción de nuestras relaciones intersubjetivas, 
producción de conocimiento y reduciéndolas a culturas iletradas. 
 
Además a forma de punta de lanza estaba la religión que marco el rompimiento del sistema  de  
creencias propias de la cultura india por una europea, la religión fue y es un elemento fuerte de 
control de la estructura de poder colonial, también se instituyó la educación de igual forma como un 





Esta re-identidad también se generó en áfrica y Asia sin embargo no fue en la medida que se hizo en 
América ya que en estos dos continentes se logró preservar gran parte de su historia, de su cultura. 
 
Europa al convertirse en el centro moderno-sistema-mundo sumado a esto el hecho de la 
clasificación racial de la población del mundo hace que el europeo se sienta superior ante los demás 
pueblos pero este sentir superior se dará de forma natural, estos dos factores son los que re-
identificaran a los pueblos colonizados perdurando en ellos relaciones intersubjetivas hegemónicas 
propias del europeo. 
Sin embargo cabe indicar que las altas culturas como se denominaron a todas aquellas  que de una u 
otra forma fueron colonizadas o tuvieron influencia europea fueron pueblos de gran producción 
científico-tecnológico en campos como la agricultura, arquitectura. Matemáticas, astronomía, etc. y 
no como lo hicieron ver los europeos tratando como viejas civilizaciones, pueblos no racionales. 
 
Este nuevo sistema-mundo es el único que ha podido extenderse a nivel global y ha impuesto un 
nuevo patrón del poder mundial. 
 
En el control del trabajo, de sus recursos y de sus productos, está la empresa capitalista; en el 
control del sexo, de sus recursos y productos, la familia burguesa; en el control de la autoridad, sus 
recursos y productos, el estado-nación; en el control de la intersubjetividad, el eurocentrismo” con 
este nuevo patrón del poder se alcanzó a toda la población del planeta. 
 
Este patrón mantiene tres esferas que afectan a la población en su totalidad: la colonialidad del 
poder, el capitalismo y el eurocentrismo, estas tres esferas son la línea base de las relaciones 
sociales de los pueblos del mundo entero. 
 
Este sistema-mundo en el cual Europa es el centro, mismo que impone su patrón de poder al resto 




la actualidad se la conoce, es a partir del año 75 con el neoliberalismo que el mundo se transformará 
y dará paso a la “globalización”. 
 
Al hablar de globalización deberíamos remontarnos desde 1492 cuando América Latina cierra el 
círculo y da paso a la consolidación del sistema capitalista que se expandió gracias a la apertura de  
líneas mercantiles por todo el mundo, sin embargo los teóricos modernos indican que es a partir de 
1975 con el gobierno de Margaret Tacher y su nefasto proyecto neoliberal TINA, posteriormente 
seguirá este proceso en otras partes del mundo como en los EE.UU con el gobierno de Ronald 
Reagan y se extenderá a latino América en países como Argentina, Chile, Bolivia, etc. y al resto del 
mundo, donde dicho proyecto abrirá las puertas a lo que desde la década de los 90 de denominará  
globalización, pero cabe indicar  que antes que opte este nombre ya existían acercamientos a este 
sistema con la llamada aldea global década de los 70. 
 
Es de suma importancia indicar que la globalización parte o mejor dicho surge desde la hegemonía 
(sectores hegemónicos) para legitimar las nuevas formas de acumulación del capital, y es 
precisamente a partir de la caída del muro de Berlín (1989) donde logra fortificar este discurso. 
 
Al hablar de un discurso legitimador proveniente de los sectores hegemónicos, hablamos de un 
discurso proveniente del: 
 
 …fenómeno del poder caracterizado como un tipo de relación social constituido por tres 
elementos: dominación, explotación y conflicto que afecta a las cuatro áreas básicas de la existencia 
social y que es resultado y expresión de la disputa por el control de ellas: 1) el trabajo, sus recursos 
y productos; 2) el sexo, sus recursos y sus productos; 3) la autoridad colectiva (o publica), sus 





Este fenómeno de la globalización no se puede entender fuera del patrón del poder ya que este es el 
que le da el carácter de mundo, sin esta idea fuese inútil pensar si quiera en globalización, al hablar 
de poder hablamos de relaciones entre explotadores/explotados dado principalmente por el 
capitalismo, este a su vez  está ligado al moderno estado-nación o principalmente a la autoridad 
política. 
 
El actual patrón de poder mundial consiste en la articulación entre: 1) la colonialidad del poder, 
esto es la idea de raza como fundamento del patrón universal de clasificación social básica y de 
dominación social; 2) el capitalismo, como patrón universal de explotación social; 3) el estado como 
forma central universal de control de la autoridad colectiva y el moderno estado-nación como su 
variante hegemónica; 4) el eurocentrismo como forma hegemónica de control de la 
subjetividad/intersubjetividad, en particular en el modo de producir conocimiento. (2000)  
 
Está claro que al hablar de globalización hablamos de un discurso hegemónico que atraviesa estas 
cuatro instancias para legitimar las nuevas formas de acumulación de capital. 
 
Con este fenómeno el patrón de vida y costumbre fue alterado sustancialmente y a esto se le puede a 
tribuir la revolución científico-tecnológica tanto en los medios de comunicación e información 
como en los medios de transporte. 
 
Con esta revolución científico-tecnológico, se da paso a un cambio en la relación subjetiva del 
espacio-tiempo, donde fenómenos y procesos pueden afectar de manera inmediata e incluso 
simultáneamente a todo el mundo. De aquí por ejemplo la llamada realidad virtual, la sociedad 
virtual e incluso la economía virtual han afectado a nuestro patrón de vida y costumbres a nivel de 
todo el mundo. 
 
Además la globalización es utilizada por los sectores hegemónicos como herramienta para 




encajarnos, visualizarnos o mejor dicho considerarnos a todos como clientes, donde el sistema 
capitalista actué bajo una solo lógica (dominados/explotados-centro/periferia) que a su vez es la 
lógica o patrón del poder. Consiste en el homogenizar la cultura, la economía, la política, no solo 
europea, sino la europea hegemónica. 
 
Tras la globalización y la lógica en la que opera dicho fenómeno están no solo los estados que a su 
vez son la máscara del proyecto, sino que principalmente están las empresas transnacionales, 
multinacionales, son estas las que en realidad manejan los hilos de la economía mundial y el poder 
mundial. 
 
Los estados-nación modernos hegemónicos, las entidades intergubernamentales y privadas se 
vinculan dentro de la lógica del patrón mundial de poder con el fin de poder crear un bloque 
imperial mundial, por un lado los estados-nación son quienes controlan la autoridad pública, las 
entidades intergubernamentales controlan el ejercicio de la violencia y las entidades privadas 
controlan el flujo libre del capital. 
 
En la modernidad/colonialidad el proceso de globalización que a través de sus mayores exponentes 
como son las multinacionales  o los llamados bloques imperialistas hegemónicos persiguen 
conseguir en todo el mundo: la erosión del espacio nacional-democrático y poder gradualmente 
conseguir la transformación de estos espacios democráticos a centros locales de administración y 
control del capital financiero mundial, a continuación se presenta la siguiente grafica explicativa 


























Mundial       América L.
ONU                   OEA
OTAN                 TIAR
OMC                   ALCA
OIT                               
FMI/BM              BID
AMI  ( EN DEBATE)
PAÍSES CAPITALISTAS DESARROLLADOS NO G-7
China
Dominio                Exportación de valor            Transición
Metáfora de la Globalización
Fuente y elaboración: José Dávalos, 2013 
 
En el mundo son un grupo relativamente pequeño de empresas que controlan los hilos de poder y 
que están encima de los gobiernos, operan de forma oculta bajo la llamada modernidad y su cara 
oculta y más oscura de la moneda la colonialidad, este bloque imperialista hegemónico ha logrado 
imponer su patrón de poder a nivel mundial, mismo que articula las relaciones sociales en todo su 
complejo social. 
 
Este bloque imperialista hegemónico (transnacionales) como se ha mencionado ha logrado legitimar 
su discurso para poder imponer nuevas formas de acumulación de capital, además de lograr obtener 
el monopolio de los principales elementos concentradores de poder a nivel mundial como se 




Gráfico  2. Los monopolios que gobiernan el mundo 
Los Monopolios que gobiernan el 
mundo
• El monopolio de la ciencia y la tecnología
• El monopolio del capital financiero
• El monopolio de los medios de  
comunicación
• El monopolio sobre el control de los 
recursos naturales
• El monopolio de las armas
 
Fuente: José Dávalos 
 
La denominada globalización, no es otra cosa que el reconocimiento que el sistema capitalista, en 
tanto sistema histórico, es el primer sistema que tiene por geografía el planeta. 
Este sistema tiene los componentes de los países centrales (países capitalistas altamente 
industrializados que 5000 millones de seres humanos, que constituyen, en su enorme mayoría, los 
condenados de la tierra mantienen entre otros, el monopolio de la ciencia y tecnología), los países 
de la semiperiferia que no se incluyen en el original grupo del G7; y los países de la periferia entre 
ellos ecuador, que contiene más de 5000 millones de seres. 
 
Esta circunstancia explica la totalidad de los fenómenos sociales, económicos y políticos, por el 
hecho de aliarse a subordinados al desarrollo de los países centrales, de donde vienen no solamente 








FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 
 
EMERGENCIA DEL NUEVO PARADIGMA ELEMENTOS PARA SU 
CONSTRUCCIÓN 
 
Siglos hemos permanecido – y aún permanecemos- prisioneros de las apariencias. No es una 
decisión. Es una impronta, mejor in imprinting que ha marcado el desarrollo  conocimiento  
humano. Más de 1500 años maltratados por la escolástica que dictaba que el saber venía dado por 
revelación o por la autoridad eclesial. 
 
Las angustias por las persecuciones, acosos, chantajes, etc.  Que padeció Copérnico inició una gran 
transformación de la conciencia humana. Galileo, a quien se le reconoce como padre de la ciencia 
moderna, dio un paso fundamental, siguiendo a Copérnico, a Kepler, luego del humillante u 
larguísimo juicio de la inquisición, espetó al clero:   Epurmuove   y sigue seguirá moviéndose, no 
sólo tierra, sino el conocimiento.   
 
En el primer tercio del siglo XVII, el francés, Cartesius, o mejor conocido como Descartes, inicia 
una revuelta, mejor una revolución en la historia del pensamiento humano, misma que marcará los 
siglos precedentes especialmente en el mundo occidental. La filosofía y la Ciencias, resentirá su 
impronta. Nos ha marcado a todos el camino. Sus Discurso del Método; Las reglas para un aclaro 
conocimiento, El Tratado sobre el hombre,  entre otros, serán su huella indeleble en los  siguientes 
casi cuatro siglos. 
 
Se dice que su trabajo principal sobre el método y las reglas fueron casi un plagio al sacerdote 




que se ha dado al proceso de su pensamiento lo que está en cuestión. En efecto, como sostiene 
Dussel 
 
Así el joven Descartes, de 1606 a 1611, debió practicar la lectio, repetitiones, sabbatinae 
disputationes, y al fin del mes la menstruae disputationes16. En esos ejercicios se leía a Erasmo, 
Melanchton y Sturm, y textos de los «Hermanos de la vida común», aunque el más referido era el 
jesuitaespañol F. Suárez (que vivía en el momento en que Descartes estudió filosofía y que morirá 
en 1617, en el momento en que Descartes abandona el colegio). Había entonces comenzado su 
formación propiamente filosófica por la Lógica (aproximadamente en 1610, después de sus estudios 
clásicos en latín). La estudió en el texto consagrado y usado en todos los colegios europeos de la 
Compañía, por lo que tuvo innumeras ediciones en todo el viejo continente, desde Italia, España, 
Holanda o Alemania, y también entonces en Francia. Se trata de la Logica mexicana sive 
Commentarii in universam Aristotelis Logicam (publicada en Köln en 1606, año en el que Descartes 
entraba al colegio de La Flèche) del filósofo mexicano Antonio Rubio (1548-1615)17. ¡Quién 
hubiera pensado que «Cartesio» estudió la parte dura de la filosofía, la Lógica, la Dialéctica, en 
una obra de un filósofo mexicano! Esto constituye una parte de nuestro argumento. En 1612 se 
introdujo en las matemáticas y en astronomía, parte de la currícula como hemos visto. La metafísica 
(las suarecianas Disputationes Metaphysicae es la primera obra que leyó Descartes según su propia 
confesión, y como ya lo hemos indicado arriba), y la ética le ocuparon los años 1613 y 1614.l (2008, 
págs. 155-192). 
 
Pero que es lo que hace que Descarte cobrara tanta importancia para el desarrollo del pensamiento 
humano (en la Filosofía y en la Ciencia, especialmente). Sin duda, retomar la razón. La ratio, 
misma de será el quiebra final con la escola´stica. Y, a partir de ello, sus principales planteamientos  
que, para fines de este trabajo, lo enmarcamos en tres aspectos: las reglas para el pensamiento, la 
división entre sujeto y objeto, y el mecanicismo. 
 
Las reglas que se citan a continuación unas veces explícitamente y otras subyacentes, se encuentras 
en el método de la ciencia moderna. La lógica forma utilizada es implacable. Sin embargo, esto ha 









«No admitir jamás como verdadero cosa alguna sin conocer con evidencia que lo era: es decir, 
evitar con todo cuidado la precipitación y la prevención, y no comprender en mis juicios nada más 
que lo que se presentara tan clara y distintamente a mi espíritu que no tuviese ocasión alguna para 
ponerlo en duda» 
 
 
2. Análisis  
 
«Dividir cada una de las dificultades que examinase en tantas partes como fuera posible y como 
requiriese para resolverlas mejor» 
 
 
3. Síntesis  
 
«El tercero, en conducir por orden mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y 
más fáciles de conocer para ascender poco a poco, como por grados, hasta el conocimiento de los 





«Y el último, en realizar en todo unos recuentos tan completos y unas revisiones tan generales que 






Consecuencias prima facie: 
1. Pensar claro y distinto, es decir desligar lo que está ligado, separar la hebra del tejido. 
2. Fragmentación que conduce al reduccionismo 
3. Existe lo simple mas no lo simplificado. Esto ha conduce a todos los problemas derivado 
del llamado paradigma de la simplificación. 
4. La fragmentación, destrucción, desarme, y volver armar, no garantizan las condiciones 
iniciales. 
 
Se volverá sobre estos asuntos a lo largo del trabajo. 
 
Para superar la duda sobre Dios, y saldar la duda, Descartes sentenció: Cogito ergo summ.  Pienso, 
luego existo... Res cogitans (mente, alma), Res extensa (objeto, materia,  cuerpo). Y aquí nace la 
dicotomía que marcara los siglos venideros entre cuerpo y alma, como antagónicos, contradictorios, 
disyuntivos. Es la base lo que se dará en llamar el gran paradigma de occidente; de ahí nace una 
serie de pares dialécticos, contrarios. 
 
De otra parte,  y en un contexto relojería y autómata para el servicio y placer de la nobleza, 
Descartes no vaciló en afirmar  
 
““veo al cuerpo humano como una máquina… en mi opinión… un enfermo y un reloj mal hecho pueden 







Reportando por escrito los resultados de las mismas. Había yo explicado muy detenidamente todas 
estas cosas en el tratado se refiere al Tratado del hombre publicado de forma póstuma sólo en 1662] 
que tuve antes propósito de publicar. Después había yo demostrado cuál debe ser la fábrica de los 




tengan fuerza para mover los miembros, como se ve que las cabezas, un poco después de cortadas, 
se mueven aún y muerden la tierra no obstante que no son ya animadas, qué cambios han de 
producirse para determinar la vigilia, o el sueño y el ensueño; cómo la luz, los dos. 
 
Esta interpretación se refuerza una vez más por sus declaraciones del Discurso del método, donde 
dice que es posible que haya máquinas que pueden hacer todo lo que hacen los hombres, excepto 
pensar. Esto es lo que nos conduce a argumentar que Descartes tenía en mente una ciencia del 
hombre que no contemplaba la intervención de la mente, así como tampoco del libre albedrío o de la 
voluntad –como afirma el traductor al castellano–que llevaría a los estudiosos de su tiempo a 
mejorar tanto la mente como el cuerpo. Desgraciadamente, la falta de una copia manuscrita del 
Tratado del hombre original como lo describe en el Discurso del método nos impide reunir 
información suficiente para sacar conclusiones más precisas. 
 
Sin embargo, por alguna razón que desconocemos –la más factible puede ser la censura–, Descartes 
vuelve hacia el final de este apartado en el Discurso para subrayar la importancia de la unión entre 
cuerpo y mente y la importancia de la racionalidad en la producción de las acciones humanas. 
 
Como se sabe en ese momento Descartes ya estaba en el límite de lo permitido aceptando 
explícitamente sus disecciones de cuerpos humanos  (Luna-Fabritius, 2007) 
 
 
O estas otras maravillosas afirmaciones: 
 
Supongo que el cuerpo no es otra cosa que una estatua o una máquina de tierra que Dios forma 
expresamente n para hacerla lo más parecida posible a nosotros. La manera que no sólo le da color 
externo  y la forma de todos nuestros miembros, sino que  también dispone en su interior todas la 
piezas  que son necesarias  para hacer que camine, coma, respire e imite todas nuestras funciones 
que podemos imaginar  cómo procedentes de la materia y no dependientes de otra cosa que no sea  
la disposición  de los órganos. 
 
Y en realidad , se puede muy bien parangonar  los nervios  de la máquina que os describo a las 




para moverlas, sus fluidos animales, al agua quelas mueve,  de la  que el corazón es la fuente y las 
concavidades  del cerebro  son los castillos. (Gispert, 2004) 
 
A mi parece más cercano al realismo mágico. Pero, en fin. Esta “metáfora” de la máquina habrá de 
perseguir a filósofos y científicos, por  cerca de  cuatro siglos, hasta hoy.  Y la base de la visión 
cibernética del mundo. 
 
Entonces, la simplificación y el mecanicismo; la fragmentación de la realidad y el reduccionismo, 
tienen, según se ha visto, su partida de nacimiento en el pensamiento cartesiano. Un efecto 
verificable hoy es el hecho de que  los seres humanos son considerados “recursos humanos”, piezas 
de engranaje, porque todo lo que entra la máquina es percibido como un recurso: recursos naturales, 
recursos financieros,  recursos humanos. Asimismo Las organizaciones son máquinas innovadoras 
que consumen, procesan y producen información, que es transformada  en bienes y servicios a ser 
ofertados. La organización sostenible es la organización eficiente; cuanto mayor es su grado de 
eficiencia, mayor es su grado de sustentabilidad: la eficiencia productiva es el objetivo de esta 
máquina. 
 
El pensamiento cartesiano ha ido construyéndose en el ámbito académico, de las ciencias y de la 
filosofía, hasta convertirse en un paradigma que impregnando todo el quehacer científico, ha 
terminado fragmentando no ya el conocimiento solamente, sino la realidad misma, desde la 
naturaleza hasta la sociedad. Se instaló así el mundo del híper especialización, positiva en muchos 
ámbitos, pero ciega para la mayoría de campos de la realidad humano-social y natural. 
Esto lo expresa de manera categórica y prístina el profesor Edgar Morín, al señalar las 
características de lo que él denomina paradigma de la simplificación: 
 
1. Principio de universalidad: «no hay más ciencia que de lo general».  Expulsión de lo 
local y lo singular como contingentes o residuales.  
2.  Eliminación de la irreversibilidad temporal y,  más ampliamente,  de todo lo que es 




3. Principio reductor del conocimiento de los  conjuntos o sistemas al conocimiento de 
las partes simples o unidades elementales que los constituyen.  
4. Principio reductor del conocimiento de las organi zaciones a los principios de orden 
(leyes, invariancias, constancias, etc.) inherentes a estas organi zaciones. 
5. Principio de causalidad lineal, superior y exterior a los objetos. 
6. Soberanía explicativa absoluta del orden, es decir, determinismo universal e impecable: los aleas 
son apariencias debidas a nuestra ignorancia. Así, en función de los principios 1 ,  3, 
4,  5 y 6,  la inteligibilidad de un fenómeno u objeto complejo se reduce al 
conocimiento de las leyes generales y necesarias que gobiernan las unidades 
elementales de que está constituido 
7. Principio de aislamiento/disyunción del objeto respecto de su e ntorno. 
8. Principio de disyunción absoluta entre el objeto y el sujeto que lo percibe/concibe. 
La verif icación por observadores/experimentadores diversos basta,  no sólo para 
alcanzar la objetividad, sino para excluir al sujeto cognoscente.  
9. Ergo: eliminación de toda problemática del sujeto en el conocimiento científico. 
10. Eliminación del ser y de la existencia mediante la cuantificación y la formalización. 
11. La autonomía no es concebible.  
12.  Principio de la f iabilidad absoluta de la lógica para establecer la verdad  
intrínseca de las teorías.  Toda contradicción aparece necesariamente como error.  
13. Se piensa inscribiendo ideas claras y netas en un discurso mono lógico. (Morin, 1988) 
 
Las características y alcances de cada uno de estos principios se analizan más adelante, contratante 
con el paradigma emergente. Éste surge motivado por los avances científicos y tecnológicos a lo 
largo del siglo XX, obviamente sobre los conocimientos acumulados en los últimos 2500 años, y 
por reconocimiento de  la validez de otros saberes. En este sentido,  ha que relievar los hitos 
principales que contribuyeron a la emergencia de la nueva episteme: revolución provocada por la 
Física cuántica (Plank, Böhr,) principios y leyes que emergieron de su desarrollo (el 
comportamiento “extraños de las subpartículas aparecían como anomalías ante las leyes de la Física 
clásica); la Teoría General de Sistemas (Brtalanffy)El principio de incertidumbre (Heisenberg) la 
Lógica difusa, basada en el Teorema de Gödel, La Teoría de la Información  (Shannon), la teoría 





A continuación expongo los principales contenidos de la Teoría General de sistemas, como 
elemento clave para entender el paradigma emergente en el cual se basa la propuesta de este trabajo 
  
TEORIA GENERAL DE SISTEMAS 
 
 
Instituto Nacional de Estadística e Informática – Perú 
(Expresión gráfica: El autor, JFLB)(Cf. Sarabia, S/f) 
 
 
El siguiente desarrollo textual y gráfico, es un esfuerzo para dar entender mi comprensión sobre la 
TGS. 
 
Una forma ordenada y científica de aproximación y representación del mundo real, y 
simultáneamente, como una orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo 
transdisciplinario. 
Definición preliminar: “Conjunto de elementos, materiales o no, que dependen recíprocamente los 
unos de los otros de manera de formar un todo organizado” (Andrè Lalande) 
 












Los objetivos de la TGS, establecidos por la International  Society for General Systems Research 
(ISGSR), conocida hoy como International Society for the Systems Sciences (ISSS): 
 Realizar una investigación sobre el isomorfismo de conceptos, leyes y modelos en varios 
campos y facilitar las transferencias entre aquellos. 
 Promover y desarrollar modelos teóricos en campos en que éstos no existen. 
 Tendencia a dar una concepción estándar y reducir la duplicidad de los esfuerzos teóricos. 
 Proporcionar la unidad de la ciencia a través de principios conceptuales y mejoramiento de 
la comunicación entre los especialistas. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL TGS (preliminares) 
 











C = Campo 
 
D = Disciplina 
 

































Entre todos los elementos tomando 
en cada uno de forma individual 











A1 = Área 1 
 
A2 = Área 2 
 
P = Profesional 
 






































Es un enfoque de tipo gestálico que 
trata de hacer frente a todo con 
todos sus elementos de forma 
interrelacionada. 
Todos los elementos son 
considerados, la interacción hace que 
















D = dinero capital 
FT = fuerza de trabajo 
MP = medios de producción 
M’=mercancía con valor adicional. 
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M’ con  
de valor 
(D’) 
Son importantes para el funcionamiento de 
los sistemas, generando las actividades 





Un sistema transforma 










Gráfico  8. Regulación 
 
 
Gen: la doble élice 
 
  
Desorden. Los sistemas tienden hacia 
el desorden. 
Todos los componentes que interactúan 
dentro del sistema deben ser reguladores 



















































































Todos los sistemas contienen unidades 
especializadas dedicadas a funciones 
específicas. 
Los sistemas pueden ser conjuntos de 
subsistemas. 
Todos los sistemas contienen unidades 



































Dependen de los atributos. Si pueden ser 
medidos, tienen una existencia concreta, si 
son conceptuales son abstractos. 
 
MODO DE PRODUCCIÒN 
Caracterizan a la entidad. (Cuantitativos 
o cualitativos).   






















Definición preliminar: “Conjunto de 
elementos, materiales o no, que 
dependen recíprocamente los unos 
de los otros de manera de formar un 















































Definición preliminar: “Conjunto de 
elementos, materiales o no, que dependen 
recíprocamente los unos de los otros de 
manera de formar un todo organizado” 
(Andrè Lalande) 
 
Es aquel en que las variaciones del medio 
que afectan al sistema son conocidas... La 























































En el existe un intercambio de 
energía, de información entre el 
subsistema (Sistema) y su entorno. 
 
Se refiere al área de sucesos y 
condiciones que influyen en el sistema La 
única posibilidad de relación entre un 
sistema y su ambiente, implica que el 
primero(S) debe absorber selectivamente 
aspectos de este (A). 
Concepto cibernético que nos 





















































En el siglo XX ningún concepto se resignificó 
con tanta profundidad como “complejo”. De 
un uso común y científico que había perdido 
sus raíces y lo relacionaba con lo complicado, 
lo enmarañado y lo difícil de entender, retomó 
su sentido originario y pasó a significar una 
nueva perspectiva para designar al ser 
humano, a la naturaleza, y a nuestras 
relaciones con ella. Así, el término 
“complejo” designa hoy una comprensión 
del mundo como entidad donde todo se 
encuentra entrelazado, como en un tejido 
compuesto de finos hilos, en fin, complexus: 
lo que está tejido junto.(MORIN) 
 
 
Cuando la sumatoria de las partes, 
componentes y atributos en un conjunto 
es igual al todo. Es una totalidad 
desprovista de sinergia. 
Las partes o los componentes que 
constituyen un sistema. Pueden 













































                  Exporta 
Sistema 
          
(energía) 
                   Importa 
 
La energía que se incorpora a los 
sistemas según la 2ª. Ley de la 
Termodinámica, lo que quiere decir que 
la cantidad de energía que permanece 
en un sistema es igual a la sumatoria de 
energía importada menos la sumatoria 
de energía exportada (negentropía, 
entropía)  
 
El 2º principio de la termodinámica  
establece el incremento de la 
entropía, es decir la máxima 
probabilidad de los sistemas de su 
progresiva desorganización, 
























                           Meta final A 
 
 
                            Meta final B 
 
                              



















































(Un sistema vivo) a partir de 
distintas condiciones iniciales y 
por caminos distintos  llega a un 
mismo estado final. 
 
El proceso inverso se denomina 
multifinalidad, es decir en 
condiciones simultáneas les pueden 
llevar a estados finales diferentes. 
La descomposición del sistema en 
unidades menores avanza hasta el 
límite en que surge un nuevo nivel de 
emergencia correspondiente a otro 

















































Los estados de equilibrio sistémicos 
pueden ser alcanzados en los sistemas 
abiertos por diversos caminos: 
equifinalidad y multifinalidad. (La 
manifestación de equilibrio implica 
necesariamente la importación de 
recursos provenientes del medio: 
materiales, energía, información). 
Las interrelaciones más o menos 
estables entre las partes de un sistema, 
que pueden ser verificadas 
(identificadas) en un momento dado, 
constituyen la estructura del sistema. En 
algunos casos es necesarios distinguir 
entre estructura primaria (referida a las 
relaciones internas) y una 
























































Se denomina al output  de un 
sistema que está dirigido a la 
manutención del sistema mayor en 
el que se encuentra inscrito.  
 
En términos operacionales puede 
decirse que loa frontera del  sistema 
es aquella línea que separa al sistema 
de su entorno y que define lo que 






















































Los procesos homeostáticos operan 
ante variaciones de las condiciones 
del ambiente. Corresponden a las 
compensaciones internas al sistema 
que sustituyen, bloquean o 
complementan 
 
La información es la más 
importante corriente negentrópica 
de que disponen los sistemas 
complejos. “La cantidad de 
información que permanece en el 
sistema es igual a la información 
que existe más la que entra, es 
decir, hay una agregación neta en 
la entrada y la salida no elimina la 











































Estos conceptos nos 
aproximan instrumentalmente 
al problema de las fronteras y 
límites de sistemas abiertos. 
“La organización es la disposición de 
relaciones entre componentes o individuos 
que produce una unidad compleja o 
sistema, dotado de cualidades 
desconocidas en el nivel de los 
componentes o individuos. La 
organización une de forma interrelacional  
elementos o eventos o individuos diversos 
que a partir de ahí se convierten en los 













































Los sistemas complejos (humanos, 
sociales, culturales) se caracterizan 
por sus capacidades para elaborar y 
modificar  sus formas con el objeto  
de conservarse viables 
(retroalimentación positiva). Se trata 
de procesos que apuntan al desarrollo, 
crecimiento o cambio en la  estructura 
y el estado del sistema. 
Son los procesos de intercambio con el 
ambiente que tienden a preservar o 
mantener una forma, una organización 












































Los sistemas vivos son capaces de 
conservar estados de organización 
improbables (entropía). La 
negentropía se refiere a la energía que 
el sistema importa del ambiente para 
mantener su organización y sobrevivir. 
Se refiere a la nueva cibernética que 
incorpora como fundamento el problema de 
la observación de sistemas de observadores: 
se pasa de la observación de sistemas, a la 
observación de sistemas de observadores. 
Proceso que hace referencia a la 
introducción de resultados de las  























































Las relaciones internas y externas de los 
sistemas han tomado diversas 
denominaciones: efectos recíprocos, 
interrelaciones, organización, intercambio, 
comunicación, flujos, prestaciones, 
asociaciones, interdependencia, coherencias, 
etc. Las relaciones entre ambiente y sistema 
son de vital importancia para la 
comprensión de sistemas vivos. 
Son los procesos mediante los cuales un 
sistema abierto recoge información sobre 
los efectos de las decisiones internas en el 
medio, información que actúa sobre las 


























































Este concepto está asociado a los procesos de 
autorregulación u homeóstasis. Los sistemas 
con retroalimentación negativa se 
caracterizan por la mantención de 
determinados objetivos. En los sistemas 
mecánicos los objetivos quedan instalados 
por un sistema externo (el hombre o la 
máquina). La retroalimentación negativa 
prima el control. 
Indica una cadena, una cadena cerrada 
de relaciones causales en donde la 
variación de uno de los componentes se 
propaga en otros componentes del 
sistema,  reforzando la variación inicial 
y propiciando comportamiento 
sistémico caracterizado por un 























































Se refiere a las salidas del sistema que 
van dirigidas al mismo sistema 
(autorreflexión). 
Son los outputs de un sistema que van a 
servir de inputs a otros sistemas o 
subsistemas equivalentes. 
Todo sistema es sinérgico en tanto el  
examen de sus partes en forma aislada 
no puede explicar o predecir su 
comportamiento. La sinergia es un 
fenómeno que surge de las 
interacciones entre las partes o 
componentes de un sistema. La sinergia 
es la propiedad común a todas aquellas 












































Que un sistema sea abierto significa que 
establece intercambios permanentes con su 
ambiente, intercambios que determinan su 
equilibrio (fluyente), capacidad reproductiva o 
continuidad, es decir su viabilidad (entropía 
negativa, teleología, morfogénesis, 
equifinalidad). 
 
Un sistema es cerrado cuando 
ningún elemento entra y ninguno 
sale del sistema alcanzando éstos su 
máximo estado de equilibrio al 
igualarse con el medio (entropía, 
equilibrio). 
 
Son sistemas con comportamientos  
altamente predecibles, responden con un 
mismo output correspondiente, es decir no 
































Conjunto de elementos y relaciones que 
responden a estructuras y funciones 
especializadas dentro de un sistema mayor. 
En términos generales los subsistemas 
tienen las mismas propiedades que los 
sistemas (sinergia) y su delimitación es 
relativa al observador del sistema. 
Expresa un modo de explicación 
basado en los causales finales. 
Explica el máximo de relaciones 



















Jerarquía de la complejidad de los sistemas (Boulding, 1956)( Cf Sarabia,opcit) 
 
Nivel Características Ejemplos Disciplinas relevantes 
1. Estructuras Estático 
Estructuras de 
cristal, puentes 
Descripción verbal o 









el sistema solar 




Control en un ciclo cerrado 
Termostatos, 
mecanismos de 
Teoría de control y 
cibernética 
Comprende el número de elementos 
discretos en un sistema (v = cantidad de 
elementos) Gráfico de Escher, vonvula a 
la corriente Gestalt 
Indica la capacidad de sobrevivencia 
y adaptación (morfostasis, 
morfogénesis) de un sistema en un 











Flamas, células Teoría del metabolismo 
5. Organismos 
pequeños 
Organizados completamente con 




Un cerebro para guiar el 
comportamiento total, habilidad 
de aprender. 
Pájaros y bestias Zoología 
7. Hombre 
Con autoconsciencia, 
conocimiento del conocimiento, 
lenguaje simbólico 












Irreconocibles La idea de Dios - 
Notas: Las propiedades emergentes se incrementan en cada nuevo nivel.  
Del nivel 1 al 9: la complejidad se incrementa; es más difícil para un observador externo 
el predecir el comportamiento; hay una dependencia incremental en decisiones sin 
programar.  
Los niveles más pequeños son encontrados en los sistemas más altos - p.e. el hombre 
muestra todas las características de los niveles 1 al 6 y las propiedades emergentes del 
nuevo nivel. 
 
Como se puede apreciar, el problema de este trabajo y la propuesta, estarían ubicados en el 
octavo nivel de jerarquía, por su complejidad, en la clasificación de Sistemas. 
 
INFORMACION Y ORGANIZACIÓN  
 
La Información se manifiesta en partículas informativas entre las que se encuentra la radiación. Ésta 
puede transformarse en materia y antimateria. En el evento del Big Bang se crea materia y 
antimateria que al incorporar Información tienden a unirse. Sin embargo, materia y antimateria se 



















creando campos de Información, susceptible de ser utilizada durante las posibilidades improbables 
de los estados neguentrópicos.(Según el paleontólogo Stephen J. Gould, la evolución se da con base 
en la ocurrencia de miles de posibilidades improbables, que se dan en sistemas que incrementan su 
complejidad al invertirse la entropía (neguentropía). Estas posibilidades improbables son resultado 
de eventos críticos.                
 
Existen áreas del pensamiento científico en que se encuentra coincidencia con este concepto. 
Teilhard de Chardin lo propone como noosfera. Saussure en lingüística, Shaldrake en física y 
Dawkins en biología exponen también este concepto. A principios del siglo XX, el lingüista suizo 
Ferdinand de Saussure (1857-1913) habla de un Universo lingüístico (langue) que envuelve al 
hablante y del cual se nutre para expresar su idiolecto (parole). Por su parte, Rupert Shaldrake, en 
su teoría de los Campos Mórficos, propone la existencia de campos de Información que influencian 
todas las estructuras, no solamente de los organismos vivientes sino también de la materia 
inanimada. En tanto que Richard Dawkins enuncia la idea de que los memes determinan 
comportamientos, estilos y formas de ser que se propagan en el seno de una cultura. (Agudelo 
Murgia Guillermo, s/f) 
 












La organización es la disposición de relaciones entre componentes o individuos que produce una 
unidad compleja o sistema, dotado de cualidades desconocidas en el nivel de los componentes o 
individuos. La organización une de forma interrelacional  elementos o eventos o individuos diversos 
que a partir de ahí se convierten en los componentes de un todo.  (EDGAR, 1998)  
 
Como se dijo antes otro elemento clave en el que se levanta el nuevo paradigma es el de la 
cibernética. Al respecto se puede añadir:  
 
La cibernética introduce la idea de circularidad a través del concepto de retroalimentación o 
feedback. El feedback se define como la capacidad de respuesta para el mantenimiento de un estado 
de equilibrio. El feedback es pues un mecanismo que conduce a la regulación de un sistema. La 
regulación se produce siempre tras la ruptura de equilibrio. Es decir, cuando el estado ideal del 
sistema no coincide con su estado actual. En este caso, el sistema reacciona produciéndose una 
nueva búsqueda de equilibrio.  
La utilización del concepto de feedback rompe la idea de causalidad tradicional en la que los efectos 
se encadenan de forma lineal. Por el contrario, el concepto de feedback conduce a la descripción de 
procesos circulares. Un bucle de retroalimentación es una disposición circular de elementos 
conectados, en la que una causa inicial se propaga alrededor de los eslabones sucesivos del bucle, 
de tal modo que cada elemento tiene efecto sobre el siguiente, hasta que el último elemento vuelve a 
retroalimentar el efecto sobre el primero que inicio el proceso. La causalidad circular es siempre 
procesual.  
La idea de circularidad desarrollada por Wiener se centra en el feedback negativo. La reacción del 
sistema tiene un efecto contrario al del elemento perturbador y, por consiguiente, éste busca 
recuperar el equilibrio a través del mantenimiento del estado ideal. En definitiva, es este un 
feedback de tipo "conservador" ya que la meta o estado ideal del sistema se mantiene constante. 
Wiener reconocía además a la retroalimentación como el mecanismo esencial de la homeostasis, la 
autorregulación que permite a los organismos vivos mantenerse en un estado de equilibrio dinámico 
.La cibernética introduce la idea de circularidad a través del concepto de retroalimentación o 
feedback. El feedback se define como la capacidad de respuesta para el mantenimiento de un estado 
de equilibrio. El feedback es pues un mecanismo que conduce a la regulación de un sistema. La 




sistema no coincide con su estado actual. En este caso, el sistema reacciona produciéndose una 
nueva búsqueda de equilibrio. La utilización del concepto de feedback rompe la idea de causalidad 
tradicional en la que los efectos se encadenan de forma lineal. Por el contrario, el concepto de 
feedback conduce a la descripción de procesos circulares. Un bucle de retroalimentación es una 
disposición circular de elementos conectados, en la que una causa inicial se propaga alrededor de 
los eslabones sucesivos del bucle, de tal modo que cada elemento tiene efecto sobre el siguiente, 
hasta que el último elemento vuelve a retroalimentar el efecto sobre el primero que inicio el proceso. 
La causalidad circular es siempre procesual. La idea de circularidad desarrollada por Wiener se 
centra en el feedback negativo. La reacción del sistema tiene un efecto contrario al del elemento 
perturbador y, por consiguiente, éste busca recuperar el equilibrio a través del mantenimiento del 
estado ideal. En definitiva, es este un feedback de tipo "conservador" ya que la meta o estado ideal 
del sistema se mantiene constante. Wiener reconocía además a la retroalimentación como el 
mecanismo esencial de la homeostasis, la autorregulación que permite a los organismos vivos 
mantenerse en un estado de equilibrio dinámico. (Gros, 2008) 
Sobre estos tres elementos teóricos básicos (Teoría General de Sistemas, Teoría de la Información, 
Teorías Cibernética, ente las principales, y de los atributos y características de cada una de ellas 
emerge el nuevo paradigma que lo adoptamos para sustentar nuestra propuesta al fin de este trabajo.  
Este paradigma se lo conoce como la Complejidad, mismo que comparándolo con el de la 





PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD
Validez pero insuficiencia del de universalidad. Principio complementario e 
inseparable de inteligibilidad a partir de lo local y lo singular.
Principio de universalidad
Lo local






















PRINCIPIOS DE LA COMPLEJIDAD
PARADIGMA DE LA SIPLIFICACION
Principio de universalidad: “sólo hay una ciencia de lo general”. 
Expulsión de lo local como contingentes o residuales





























PRINCIPIOS DE LA COMPLEJIDAD
PARADIGMA DE SIMPLIFICACÍON





Negación del carácter       
histórico de los 
fenómenos
E. g.
Economía: el dinero, el 
capital, el sistema 
capitalista...
PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD
Principio de reconocimiento e integración de la irreversibilidad del tiempo en la
física (segundo principio termodinámica, termodinámica de los fenómenos ), en la
biología (ontogenésis, filogenésis, evolución) , “no podemos comprender un
sistema complejo sino por referencia a su historia y a su curso” –Priogogine-










PRINCIPIOS DE LA COMPLEJIDAD
PARADIGMA DE LA SIMPLIFICACION
Principio que reduce el conocimiento de las
organizaciones a los principios del orden
(leyes, invarianzas, constantes, etc.)
inherentes a estas organizaciones.
PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD
Principio de la imposibilidad de esquivar la 
problemática de la organización y, en 
cuanto concierne a ciertos seres físicos 
(astros) a los seres biológicos y a las 
entidades antroposociales, la problemática 
de la autoorganización.    Mercado: 
Ley de oferta y demanda
















PRINCIPIOS DE LA COMPLEJIDAD
PARADIGMA DE LA SIMPLIFICACIÓN
Principio que reduce el conocimiento de
conjuntos o sistemas al conocimiento de las
partes simples o unidades elementales que
constituyen aquellos conjuntos o sistemas.
PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD
Rreconocimiento de la imposibilidad de 
aislar las unidades elementales simples en 
la base del universo físico. Principio que 
reúne la necesidad de ligar el conocimiento 
de los elementos  o parte con los conjuntos 
o sistemas por ellos constituidos. “Tengo 
por imposible conocer las partes sin 
conocer el todo, tanto como conocer el 




















































PRINCIPIOS DE LA COMPLEJIDAD
PRINCIPIO DE LA SIMPLIFICACIÓN
Pprincipio de causalidad lineal, superior y
exterior a los objetos.
PRINCIPIO DE LA COMPLEJIDAD
Principio de causalidad compleja, que
involucra la causalidad mutua
interrelacional, inte-retracciones,
retardos, brumas, sinergias, giros,
reorientaciones. Principio de la endo-








































PRINCIPIOS DE LA COMPLEJIDAD
PARADIGMAS DE LA 
SIMPLIFICACIÓN
Principio de disyunción absoluta entre 
el objeto y el sujeto que lo 
percibe/concibe, la verificación por 
parte de diversos 
obervadores/experimentadores no 
solamente para alcanzar la objetividad, 
sino también para excluir al sujeto 
cognocscente
PARADIGMA DE LA COPLEJIDAD
Principio de relación entre el 





































PRINCIPIOS DE LA COMPLEJIDAD
PARADIGMAS DE LA 
SIMPLIFICACIÓN
Ergo, eliminación de toda la
problemática del sujeto en el
conocimiento científico.
PARADIGMA DE LA COMPLEJIDAD
















PRINCIPIOS DE LA COMPLEJIDAD
PARADIGMAS DE LA SIMPLIFICACIÓN
Eliminación del ser y la
existencia por intermedio de la
cuantificación y la formalización.
PARADIGMAS DE LA COMPLEJIDAD
Posibilidad y a partir de una teoría de la auto
producción y de la auto organización de reconocer
e introducir física y biológicamente (y con más
razón antropológicamente ) las categorías del ser







g= tasa de ganancia

























PRINCIPIOS DE LA COMPLEJIDAD
PRINCIPIO DE LA SIMPLIFICACIÓN






PRINCIPIOS DE LA COMPLEJIDAD
PRINCIPIO DE LA COMPLEJIDAD
Posibilidad a partir de una teoría de la 
autopoducción y de la autoorganización de 
reconocer científicamente la noción de 
autonomía.
“99% de las moléculas de un ser humano se
destruyen en un año”. El conjunto (el
ser) es más fiable que cualquier máquina
















































PRINCIPIOS DE LA COMPLEJIDAD
PRINCIPIO DE LA SIMPLIFICACIÓN
Principio de la fiabilidad absoluta de la lógica para establecer la
verdad intrínseca a las teorías. Toda contradicción aparece
seriamente como error.
PRINCIPIOS DE LA COMPLEJIDAD
Principio de la Complejidad
Principio discursivo complejo que implica la asociación de nociones a







Ø Vida / Muerte


































































En 1854, el jefe indio de Seattle, comprendió, como su pueblo, la trama de la vida, el tejido, 
lo complejo: 
 
Esto lo sabemos: la tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra. El 
hombre no ha tejido la red de la vida: es sólo una hebra de ella. Todo lo que haga a la red se lo hará 
a sí mismo. Lo que ocurre a la tierra ocurrirá a los hijos de la tierra. Lo sabemos. Todas las cosas 
están relacionadas como la sangre que une a una familia. (Seattle, 1854) 
LA ORGANIZACIÓN COMO ESTRATEGIA 
 
Para hacer al problema que se plantea en  este trabajo, se ha desarrollado todo lo hasta aquí descrito; 
sin embargo, para la decisión política, será necesario tomar en cuenta una cuestión clave en la 
política: el poder. En este punto, es necesario recordar lo que nos enseña Foucault: 
 
El poder: de in mediato, lo que se le ocurre a la gente es el ejército, es la policía, es la justicia. Para 
hablar de la sexualidad: antaño se condenaba a los adultos, se condenaban los incestos; ahora se 
PRINCIPIOS DE LA COMPLEJIDAD
PRINCIPIO DE LA SIMPLIFICACIÓN
Pensamos inscribiendo ideas claras y
distintas en un discurso monológico.
PRINCIPIO DE LA COMPLEJIDAD
Hay que pensar de manera dialógica, de 






condena a los homosexuales, a los violadores. Ahora bien, cuando uno tiene esta concepción del 
poder, creo que lo localiza únicamente en los aparatos de Estado, en tanto que las relaciones de 
poder existen -y aunque lo sepamos, a pesar de todo no siempre extraemos las consecuencias 
correspondientes-,pasan por muchas otras cosas. Hay relaciones de poder entre un hombre y una 
mujer, entre el que sabe y el que no sabe, entre los padres y los hijos, en la familia. En la sociedad 
hay millares y millares�e relaciones de poder y, por consiguiente, de relaciones de fuerzas, y por 
tanto de pequeños enfrentamientos, micro luchas, por llamarlas de algún modo. Si bien es cierto que 
esas pequeñas relaciones de poder son muchas veces regidas, inducidas desde arriba por los 
grandes poderes del Estado o las grandes dominaciones de clase, hay que decir además que, en 
sentido inverso, una dominación de clase o una estructura de Estado solo pueden funcionar bien si 
en la base existen esas pequeñas relaciones de poder. Que sería del poder del Estado, el poder que 
impone el servicio militar, por ejemplo, si en torno de cada individuo no hubiese todo un haz de 
relaciones de poder que lo ligan a sus padres, a su empleador, a su maestro: al que sabe, al que le 
ha metido en la cabeza tal o cual idea? 
 
En lo que tiene de general, de abstracto y basta de violento, la estructura del Estado no lograría 
sujetar así, continuamente y como quien no quiere la cosa, a todos los individuos, si no se enraizara, 
si no utilizara, como una especie de gran estrategia, la totalidad de las pequeñas tácticas locales e 
individuales que envuelven a cada uno de nosotros. Eso es. Lo que querría poner de relieve es un 
poco ese fondo de las relaciones de poder. Hasta aquí, respondo a lo que usted decía sobre el 
Estado. Por otra parte, también me gustaría poner de relieve que esas relaciones de poder utilizan 
métodos y técnicas muy, muy diferentes entre sí, según las épocas y los niveles. Por ejemplo, la 
policía tiene, por supuesto, sus métodos -los conocemos-, pero hay asimismo todo un método, toda 
una serie de procedimientos por los cuales s e ejerce el poder del padre sobre sus hijos, toda una 
serie de procedimientos por los cuales, en una familia, vemos tramarse las relaciones de poder, del 
padre sobre los hijos, pero también de los hijos sobre los padres, del hombre sobre la mujer, pero 
también de la mujer sobre el hombre , sobre los hijos. Todo esto tiene sus métodos y su tecnología 
propios. Por último, hay que decir también que esas relaciones de poder no pueden concebirse como 
una suerte de dominación brutal: Yo la forma de "haces eso o te mato". Solo sucede en las 
relaciones extremas de poder. En realidad, las relaciones de poder son relaciones de fuerza, 
enfrentamientos, por lo tanto, siempre reversibles. No hay relaciones de poder que triunfen por 
completo y cuya dominaci6n sea imposible de eludir. 
 
Muchas veces se dijo los críticos me hicieron este reproche- que yo, al poner el poder por doquier, 







EL PROBLEMA DE LAS ADICCIONES A DROGAS EN QUITO 
 
Todo lo expuesto anteriormente lleva a la comprensión de la realidad desde una perspectiva 
compleja, de complexus, es decir todo junto, tejido. Este hecho implica superar la fragmentación y 
comprender la interrelación e inter acción desde el átomo, al universo, hasta llegar al más complejo 
de los sistemas que es el hombre. 
 
El status quo de la política sobre la droga y la estructura comunicativa    de las sociedades  
periféricas dentro del sistema-mundo 
 
La política actual sobre la droga en nuestras sociedades, es decir, la política de criminalización de 
ciertas drogas, constituye un sistema “autorreferencial”, o sea, un sistema que se auto reproduce 
ideológica y materialmente.  
 
Por reproducción ideológica se entiende el proceso general a través del cual cada actor o grupo de 
actores integrados en el sistema encuentra confirmación de su propia imagen de la realidad en la 
actitud de los otros actores. Este mecanismo puede ser representado por un círculo cerrado. En 
efecto, o se  de los otros de tal modo que es difícil o improbable una modificación de su imagen de 
la realidad y de sus actitudes. Es un sistema trivial  (Cf. Supra capítulo II) 
 
Por reproducción material se entiende el proceso en base al cual la acción general del sistema, 
determinada por una imagen inicial de la realidad, modifica parcialmente la misma realidad 
haciéndola, en una fase posterior, más parecida a la imagen de partida. Es decir, se trata del proceso 




legitima. Podemos representar este proceso por una espiral. Cuanto más se desarrolla la espiral, más 
se acerca la realidad a la imagen inicial dominante del sistema. 
 
En el caso del a sistema de la droga, dicha realidad está caracterizada por cuatro elementos: 
 
a)    la relación necesaria entre consumo de droga y dependencia (y la evolución necesaria desde la 
dependencia de las drogas blandas a las drogas duras); 
b)    la pertenencia de los toxicómanos a una subcultura que no comparte el sentido de la realidad 
propio de la mayoría de los “normales”; 
c)    el comportamiento asocial y delictivo de los drogodependientes, que los aísla de la vida 
productiva y los introduce en carreras criminales; 
d)    el estado de enfermedad  psicofísica de los drogodependientes y la irreversibilidad de la 
dependencia. 
 
Sin embargo, los conocimientos científicos nos muestran que esta imagen no corresponde a la 
realidad: en relación a lo que ocurre cuando se consumen drogas ilegales, los elementos que la 
componen representan más bien la excepción que la regla. 
 
En la actualidad, en una fase posterior a la “inicial”, la gran mayoría de los consumidores de drogas 
ilegales no es dependiente, no forma parte de una subcultura “desviada”, no es asocial ni  criminal ni 
tampoco está enferma (hay muchísimas más enfermedades y muertes causadas por las drogas 
permitidas, como el alcohol y el tabaco); y por último, desde un punto de vista clínico y social, la 
drogodependencia al parecer puede ser  curada. 
 
Sin embargo, hoy la distancia entre la realidad y su imagen tiende a disminuir. Actualmente hay 




subculturas que contravienen normas penales y están integrados en trayectorias criminales; la 
dependencia de drogas ilegales hoy resulta menos curable de lo que lo sería si no hubiera 
intervenido la justicia penal en esta zona problemática de la sociedad representada por la  
drogodependencia. 
 
Para darnos cuenta de este proceso de auto reproducción ideológica y material del sistema podemos 
utilizar conceptos tomados de la sociología moderna, la profecía que se auto realiza. Según el 
teorema sociológico conocido por el nombre de auto referencialidades,  si se afirma una 
determinada imagen de la realidad,  esta imagen produce  efectos reales correspondientes. En 
realidad, en el sistema de la droga, la reacción social criminalizadora  produce por sí misma la 
realidad que la  legitima. La representación de la droga que está a la base de la política en este 
sector y que ha sido utilizada por parte de los “empresarios morales”  en la construcción del problema 
social correspondiente es, en este sentido, una profecía  que se  auto realiza”,  según el mecanismo  
social descrito. 
Utilizó una noción sociológica de sistema, entendido como estructura referencial de 
comportamientos  y de significados. Los sistemas  sociales pueden ser, en relación a su extensión, 
más o menos generales o más o menos específicos. Generalmente podemos considerar todo  sistema 
a su vez, como subsistema específico de un sistema más general. 
 
Por su parte, los sistemas de referencia construidos para estudiar un subsistema específico pueden  
ser más o menos adecuados. La búsqueda de sistemas de referencia cada vez más adecuados para  
examinar un sistema concreto puede denominarse “progresión metodológica”. Se trata de un proceso 
de abstracción progresiva. El máximo nivel de abstracción se alcanza cuando se ha construido el 
sistema de referencia más adecuado para desarrollar el interés  cognoscitivo que preside el estudio 
de un sistema determinado.  Así, en nuestro  caso, el  subsistema  “política  de la droga” puede ser 
estudiado en relación a diversos sistemas de  referencia: la comunidad local, el Estado o un sistema 
todavía más amplio. El sistema de  referencia  más adecuado para una compresión  cabal del 
fenómeno parece ser la estructura política y económica supranacional  de la sociedad tardo 




Los sistemas pueden clasificarse en función del grado de homogeneidad interna, es decir, de 
consenso entre los actores. Desde este punto de vista los sistemas se disponen, graduando el nivel  
de homogeneidad interna, entre dos polos: el “sistema abierto” y el “sistema cerrado”. En el  primero  
caso predomina  el disenso  y la dinámica  del cambio  en la estructura  de comportamientos   y 
significados.  Un ejemplo de sistema abierto  es el actual  sistema  de relaciones  entre 
administración   de la justicia y ciudadanía en Ecuador y en otros países. Por el contrario,  en el 
sistema cerrado una “mayoría” homogénea se extiende a todos los grupos de  actores, casi siempre a 
excepción de uno que constituye una minoría disidente. Un sistema de este  tipo es altamente 
homogéneo y refractario a las transformaciones    y por lo tanto  tiene  la  apariencia   de  ser más 
estable, al contrario de lo que sucede en un sistema abierto. 
 
El sistema de la droga constituye un ejemplo significativo de sistema cerrado.  Una de sus 
principales  características   es, en realidad,  el hecho de que los actores se confirman 
recíprocamente en su actitud favorable a la actual política de la droga.  A este condicionamiento  
positivo recíproco escapa únicamente un grupo de actores, el constituido por los drogodependientes.  
 
La presencia de este único grupo “desviado” (es decir, desviado  en relación  a la representación   de 
la realidad  aceptada por la mayoría) refuerza el sistema cerrado aumentando su capacidad de  
autorreproducción. 
 
Paradójicamente, en las sociedades complejas sujetas a procesos de control   las actitudes y las 
políticas relativas a la transformación del papel de la justicia y de los jueces y a la reforma de sus 
prerrogativas y responsabilidades se encuentran  actualmente  en el centro del debate  en Ecuador, 
sin que los “frentes” en la controversia  correspondan  a las clásicas oposiciones ideo-lógicas  entre 
distintas  áreas sociales  y políticas  ni entre los medios  de comunicación correspondientes.   
La rápida transformación, los circuitos cerrados alcanzan la máxima  reproductibilidad no cuando 
hay  una total homogeneidad  entre las actitudes de los actores, sino cuando hay homogeneidad 




desviado asuma la función  simbólica  del chivo expiatorio.  La hostilidad general dirigida hacia el  
chivo expiatorio  mantiene vivo un alto grado de consenso, estabilizó la integración de la mayoría.  
 
Esto se verifica sobre todo cuando, como en el caso del circuito de la droga, estamos en presencia  
de un sistema de control social y la minoría desviada constituye el grupo en relación al  cual se 
ejerce el control. 
 






Relación entre ”actores” (adictos) y la 
sociedad
 
Elaboración: José Dávalos, 2013 
En los sistemas cerrados el papel de los medios de comunicación de masas es fundamental. Esto no  
significa, sin embargo, como a veces se nos presenta, que los medios de comunicación impongan a 
la “opinión pública” y a los otros  actores  del sistema  una determinada   imagen  de la realidad o 
determinadas actitudes. Por el contrario, la relación entre los medios de comunicación y los otros 





La teoría de la relación unilateral de condicionamiento del público por parte de los medios de 
comunicación ha sido abundantemente  criticada y superada desde hace tiempo por la sociología de 
la comunicación. Si este teoría  fuese válida sería difícil comprender, entre otras cosas, por qué 
periódicos y medios de comunicación de orientación  diferente  producen  una orientación  
convergente cuando se refieren a  sistemas cerrados, como sucede exactamente  en el caso de la 
política de la droga, en vez de  reflejar los antagonismos y las diferencias  que los dividen  en la 
mayor parte de las otras  cuestiones, como puede observarse  cuando los mismos  medios 
intervienen   en el ámbito de un  sistema abierto. 
 
Si existe, como en nuestro caso, un consenso generalizado en el público hacia la actual política de la 
droga, los medios de comunicación reflejan este consenso independientemente de sus diferentes 
posiciones sobre otros temas. La convergencia, sobre el tema de la droga, por parte de  periódicos  
que pertenecen  a posiciones  ideológicas  diferentes  ha sido claramente  demostrada  por los 
análisis  de contenido,   realizado por alguno centros especializados o investigadores individuales. 
 
En realidad los medios de comunicación dependen de las actitudes preexistentes en el público, en la  
situación llamada precomunicativa, no menos de lo que las actitudes del público y de los otros  
actores dependen, a su vez, de los medios de comunicación. Por lo tanto, si las actitudes pre- 
existentes son homogéneas, igualmente lo ser el flujo de información de los medios. En los  
sistemas cerrados, como en el caso de la política de la droga, esta interdependencia  y la 
correspondiente  homogeneidad de los mensajes emitidos por los medios de comunicación es 
evidente,  constituyendo un elemento  determinante  de su autorreproducción   material  e 
ideológica. 
En la reproducción  del circuito de la droga cada grupo de actores depende de los otros y, a su vez, 
los condiciona.  Así, por ejemplo, los políticos dependen de la imagen del problema social y  de las 
actitudes presentes en el público, del cual provienen sus electores. En la selección de las  
informaciones, los medios de comunicación de masas dependen de las actitudes existentes en el  





Activando y actualizando tendencias ya existentes en el público y ofreciendo a los individuos un 
importante elemento de agregación y de consenso, los medios de comunicación condicionan no sólo 
la imagen de la realidad sino la realidad misma. A su vez, los expertos y los científicos, así como las 
instancias de la justicia  penal,  en sus actitudes  y, comportamientos    están  influenciados  por la 
selección de las informaciones  efectuadas  por los medios de comunicación.  
 
Esta selección condiciona la percepción selectiva de la realidad, a la que no escapa la misma actitud  
científica  en el análisis del problema de la droga; es decir, la selección de la hipótesis a verificar, de 
los factores a considerar y de sus interrelaciones,  de los métodos y del mismo marco teórico y 
conceptual de las investigaciones. De esta manera, puede sintetizarse este proceso circular con las 
palabras  del doctor Tenorio, según el cual “los expertos, las instituciones,  el público y  la prensa  se 
refuerzan  recíprocamente;   todos ellos desarrollan  tanto a nivel real como  simbólico la guerra contra el 
problema de la droga, que está dirigida esencialmente sólo contra  los consumidores”. 
 
El énfasis puesto en los medios, es porque de allí parte la imagen criminalizadora de las adicciones. 
Es imagen del adicto/delincuente se vive en estos momentos en Ecuador. El hecho cierto es la 
existencia del problema en niveles etarios de la población que atraviesa el tejido social en su 
conjunto.  
 
Esa visión reduccionista y prejuiciosa del sistema: se reduce a lo penal. A lo educativo. A salud 
pública.  Pero en ningún caso se ve el problema como un complexus, es decir como un tejido. 
Esta visión del problema lo ha tornado en un círculo vicioso. Los centros (pocos como son), tiene 






Gráfico  35. Sistema cerrado 







Elaboración: José Dávalos, 2013 
 
El punto de inflexión podrá estar dado el cambio de visión del problema: utilizar un nuevo 
paradigma científico, que permita ver las interrelacione e interacciones entre todos los elementos 
que constituyen el problema. 
 
La elevada interdependencia  entre los mensajes de los medios de comunicación y las actitudes del  
público y de los otros actores en los sistemas cerrados, representa un aspecto particular del  modo 
en que se realizan en general los procesos de comunicación en las sociedades industriales  
avanzadas. En nuestra sociedad, la esfera de comunicación de experiencias directas deja cada vez  
más espacio a una “comunicación a través de los medios”.  Esta propiedad  de la estructura   
comunicativa   de nuestra sociedad puede ser comprendida mejor si se tienen en cuenta las distintas  
formas que pueden asumir los fenómenos de comunicación entre personas a través de los medios. 




mismo tiempo al espectáculo de la realidad ofrecido por los medios de comunicación. Esta forma de  
comunicación  constituye al mismo tiempo una forma de aislamiento   de los sujetos  comunicantes. 
 
Desde  este punto  de vista podemos denominarla “incomunicación de masas”, porque el espectáculo 
al que asisten A y B (por ejemplo un matrimonio anciano sentado ante el televisor)   sustituye   al 
intercambio    de experiencias    directas   de la realidad entre los  mismos sujetos, mientras que ese 
mismo espectáculo es visto al mismo tiempo por millones de  telespectadores. 
 
En segundo lugar tenemos la “comunicación consecutiva entre espectadores”. En este caso la 
incomunicabilidad  entre espectadores  cede el paso a la comunicación entre personas, pero sólo en  
parte. En efecto, A y B continúan siendo en buena medida los espectadores del caso anterior, aún  
cuando se comunican entre ellos. Comunicación consecutiva entre espectadores significa que A y 
B, más que sus experiencias  directas de la realidad, continúan intercambiándose las imágenes del  
espectáculo de la realidad que les ofrecen los medios de comunicación. 
 
La comunicación simultánea y la comunicación consecutiva a través de los medios, los dos aspectos 
de la interacción social en la “sociedad de la comunicación de masas”, tienen particular importancia en 
la determinación de la conservación de los sistemas cerrados. La sustitución  de las experiencias 
directas por la experiencia del espectáculo se produce según los contenidos ofrecidos por la 
comunicación en la medida  en que éstos están   alejados de la experiencia cotidiana de los actores. 
Tal fenómeno, que ha sido denominado  “colonización de los mundos de vida por parte del sistema”  , 
afecta del mismo modo a todos los ámbitos  de la vida cotidiana y afectiva; sin embargo la represión 
de la experiencia  directa se  verifica de manera más evidente  en la esfera de la política. Cuanto 
más  alejadas   están  las instancias   de las decisiones   políticas   de la realidad  sobre  la que 
actúan,  más  escatimada  será  esta  esfera  a la experiencia directa; es decir, cuanto más se pase de 
los niveles de las políticas locales a los niveles más abstractos  de las políticas  regionales, 
nacionales e internacionales, y cuanto menos operativos sean en los distintos  niveles  los 
instrumentos    de la participación    política   de los ciudadanos  . En una sociedad en la que tal 




cada vez más  en “espectáculo”; los sistemas abiertos tienden a cerrarse;  los sistemas cerrados 
tienden a  ser cada vez menos permeables a cambios. 
 
En ambos tipos de sistema se produce una cantidad de microcambios que en muchos casos cumplen 
la  función de estabilizarlos  en sus principales características.  Este fenómeno  de los “cambios  que 
no cambian” puede observarse también en el sistema de la droga. Por ejemplo, hasta ahora los 
“cambios” introducidos  en la legislación penitenciaria  para  favorecer el tratamiento alternativo de 
los drogodependientes  responsables  de conductas penales o para transferir la intervención de la 
justicia penal desde la persecución del consumo a la del tráfico, desde la venta al por menor al gran 
comercio de drogas, no han producido ningún cambio significativo desde el momento en que las 
cárceles se encuentran  siempre más abarrotadas de drogodependientes. 
 
Si, son éstas las características   de la estructura  comunicativa   en nuestra sociedad, ello significa 
que todo el sistema social, y no sólo sus subsistemas, tiende a transformarse en un sistema cerrado 
que se autoreproduce material e ideológicamente,  mientras que las posibilidades  de romper la 
espiral de los sistemas cerrados y del sistema total se reducen cada vez más. 
 
Desde  este punto de vista la situación del “sistema droga” es paradigmática:   tanto más si se tiene 
en  cuenta  la poderosa  in fluencia de las decisiones internacionales sobre las orientaciones a nivel  
nacional, consecuencia  de la “internacionalización”  de la política de la droga iniciada con la s 








EL PROBLEMA Y LA PROPUESTA  
 







Elaboración: José Dávalos, 2013 
 
El cambio de punto de vista desde el reduccionismo y fragmentarismo lineal de la  posición 
cartesiana, colonial   (vista la colonialidad en los tres niveles en los que se expresó en la primera 
parte de este trabajo: del poder, del saber y del ser). Hasta la “des- conexión” de la colonialidad, a 
partir de asumir la teoría de la complejidad, para explicarse el problema, y de ella la ascensión a la 
transdisplinariedad, superando la multidisplinariedad, que en lugar de resolver los problemas, los ha 
complicado. 
 











IMPLEMENTACION TRANSVERSAL A TODOS 
LOS PROYECTOS DE LA FPMSJ
 
Fuente: Municipio de Quito. FPMSJ: Fundación Patronato Municipal San José, 2010 
 OBJETIVO 
Desarrollar estrategias integrales 
preventivas que tengan como eje 
transversal el enfoque de derechos para 
beneficio de la población participante.
 





Y desde este punto vista, el Municipio de lo ciudad, se plantea la forma de organización para asumir 
el problema: 
 
Gráfico  38. Visión simplista 
AREA DE ACCION (entornos de la 











Fuente: Municipio de Quito, 2010 
 
El Gráfico anterior, pone de manifiesto la falta de interrelación entre los componentes del problema 
a tratarse.  Aparece como un conglomerado disperso. En la representación burocrática formal 
parece una totalidad coherente, pero en la práctica, existe un reduccionismo monodisciplinar, que 
no permite la comunicación entre las diferentes especialidades. 
 
Los distintos procesos de construcción de sociedades urbanizadas, acarrean consigo una serie de 
interacciones entre los distintos grupos,  los que trabajan sus propios intereses personales y grupales 




“no aptos”; aquellos donde los niveles, el acceso, uso y pertenencia de los recursos son cada vez 
más restringidos y escasos, perpetuándose formas de interacción que se basan en  procesos de 
exclusión social y que responden a una dinámica de víctimas-victimarios. Mientras unos tienen la 
posibilidad de generar, usar y hasta desaprovechar los recursos, para otros es impensable generar y 
acceder a estos recursos para su desarrollo. 
 
Los efectos de estos cambios no han sido los mismos para toda la población, mientras grandes 
grupos de personas viven en condiciones de marginalidad, pobreza, exclusión social y desigualdad,  
un reducido grupo ha logrado beneficiarse del crecimiento y la riqueza, accediendo a oportunidades 
que los grupos menos favorecidos no tienen a su alcance. El resultado de este proceso ha sido un 
aumento de las desigualdades y un agudizamiento de esta dinámica. 
 
Ecuador ha sido uno de los países  de América Latina que ha experimentado de forma más drástica 
las importantes transformaciones del proceso de globalización y del sistema capitalista, estas 
transformaciones han impactado sobre los patrones de comportamiento del individuo y de la 
sociedad, imponiéndose estéreo tipos occidentales. 
 
Desde la FPMSJ (Fundación Patronato Municipal San José) se promueve  la construcción de 
políticas públicas y su implementación, que incidan en  grupos familiares, jóvenes, niños, adultos 
mayores,  que hacen su vida en  las calles, transcurren dentro del anonimato, del peligro, de la 
pobreza y de la paulatina anulación de oportunidades, transformándose la calle en el único  espacio 
de encuentro y socialización, sobrevivencia y riesgo. 
 
Son varias las acciones que instituciones del Estado y no Gubernamentales han desarrollado en pro 
de erradicar el consumo de sustancias psicoactivas y minimizar sus impactos, sin embargo la 
problemática se hace insostenible a medida que las condiciones socio-económicas y familiares se 




Si bien las causas y consecuencias del uso de estas sustancias en niños, niñas, adolescentes y 
adultos han sido ampliamente estudiadas y debatidas, me parece relevante el investigar como la 
metodología actual utilizada por distintas instituciones es insuficiente para hacer frente a la 
problemática que aqueja a la sociedad quiteña. 
 
En nuestro país, como en otros lugares alrededor del mundo,  el uso de estas sustancias, la 
mendicidad, la callejización de los niños, pone en riesgo su desarrollo  bio-psico-social y restringe 
sus derechos a la educación, a la salud, a la protección, dejando de lado una etapa en la que ellos 
deben vivir sin miedo, seguros frente a la violencia, protegidos contra los malos tratos y el usufructo 
laboral. Esta falta de atención al niño, se convierte en un  agregado más para ser rechazados 
socialmente y a consecuencia de esto vincularse al mundo de las drogas, lo que tiene gran influencia 
en su aspecto emocional y conductual que son eje importante para crear relaciones estables con el 
otro. 
 
Partiendo del criterio que la Fundación Patronato Municipal “San José” es el brazo ejecutor de la 
Política Social del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el Proyecto Hogar de Vida 2, es 
un Centro de acogimiento diurno y nocturno orientado a atender los requerimientos de la población 
indigente, alcohólica  y  drogo dependiente del DMQ independientemente de su edad y sexo.  Este 
prestará atención en las áreas de salud, alimentación, alojamiento transitorio, actividades 
psicoterapéuticas para la disuasión del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, y ser 
reemplazado con actividades positivas, elevar su autoestima e iniciar procesos de reinserción social, 
mediante la capacitación para el trabajo, colocación laboral, recuperación de la autonomía personal 
y restauración de vínculos familiares.  
 
Sin embargo esta metodología no ha brindado los resultados esperados debido a que el tratamiento 
de la problemática ha sido de forma multidisciplinar, sin conexión alguna entre los saberes y sus 
acciones,  a esto se propone un cambio metodológico, el  transdisciplinar, pero cabe mencionar que 
la lucha a este problema social que aqueja no solo a Ecuador sino a todo el mundo es y debe ser de 





A continuación se presenta el diagrama del proceso de cada área del HDV2. 
 
Gráfico  39. Proceso de acogida 
 





Gráfico  40. Atención en enfermería 
 


















Gráfico  42. Trabajo Psicológico 
 





Gráfico  43. Procesos precomunidad terapéutica 
 
PRE COMUNIDAD TERAPEUTICA (PCT) 
 
 





El programa terapéutico en modalidad Pre-comunidad implica la intervención psicoterapéutica a 
través de una variedad de procesos grupales,  donde el usuario participa activamente para mejorar 
su estilo de vida.  
 
Los beneficiarios de éste programa son los adultos jóvenes en situación de calle e indigencia 
asociadas al consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. 
 
El cumplimiento del Programa terapéutico está a cargo del profesional en Psicología clínica, quien 
además interviene en la evaluación y ejecución del Plan individualizado de intervención 
multidisciplinaria.  
 
Gráfico  44. Estructura del  HDV2 
 
Fuente: Municipio de Quito, 2010 




Personas en estado de indigencia en general: 
 
 
 Niños, niñas solos o con sus madres 
 Adolescentes  
 Jóvenes 
 Adultos (as) jóvenes  
 Adultos (as) mayores  
 
 
Eestrategias de intervención 
 
 
 Acogimiento diurno y nocturno. 
 Intervención sanitaria y psicológica. 
 Albergue, nutrición y vestuario. 
 Derivación de casos a la Red de Servicios de la FPMSJ y del DMQ. 
 Atención especializada a la población objetivo del Centro Hogar de Vida 2  
 Capacitación. 
 Inserción socio laboral y familiar. 
 
 
Àreas y servicios 
 
 Acogimiento 
 Área de Psicología  
 Área de Trabajo Social 
 Área  de Salud  
 
Durante tres años de trabajo (experiencia propia) en la Fundación Municipal Patronato San José, en 
su proyecto Hogar de Vida 2, en el área de Acogimiento, estábamos dedicados a realizar el 
acogimiento temporal, referencia y atención integral a los sectores considerados vulnerables, 
especialmente aquellos que se encuentran en situaciones de mendicidad, violencia, pobreza 
extrema, indigencia, alcoholismo, drogodependencia, abandono, callejización que permanecen en el 
Distrito Metropolitano de Quito, sean niños, niñas, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores y  
personas con discapacidad, mejorando así su calidad de vida. 
  
Dentro del trabajo realizado durante tres años se logró diagnosticar un sin número de falencias que 




el problema social, la forma lineal (causa-efecto) en que se visualiza el problema, el trabajo aislado 
entre instituciones, la falta de integralidad y seguimiento de procesos, el egocentrismo e 
individualismo profesional, falta de recursos económicos, la falsa moral (esconder el problema, no 
es dar solución al mismo) y ausencia de  una secuencia , coordinación , comunicación  con todas las 
áreas del proyecto y sus profesionales (trabajo transdiciplinar). 
 
Un enfoque transdisciplinario permitiría la compresión del problema, más próximo a la realidad, y 
una estrategia más  adecuado. Como sostiene BasarabNicolescu (Nicolescu, 2005)en el célebre 
Manifiesto de la Transdispinariedad: 
 
La pluridisciplinariedad comprende el estudio de un objeto de una sola y única disciplina por 
varias disciplinas a la vez. Por ejemplo, un cuadro de Giotto puede estudiarse a través de la 
miradade la historia del arte cruzada con la de la física, la química, la historia de las religiones, 
lahistoria de Europa y la geometría. O bien, la filosofía marxista puede estudiarse a través de 
unamirada cruzada de la filosofía con la física, la economía, el sicoanálisis o la literatura.  
 
 
El objetosale enriquecido con el cruce de varias disciplinas. El conocimiento del objeto en su propia 
disciplinase profundiza por medio de un aporte pluridisciplinario fecundo. La investigación 
pluridisciplinariaaporte un plus a la disciplina en cuestión (la historia del arte o la filosofía, en 
nuestrosejemplos); pero este “plus” está al servicio exclusivo de esta misma disciplina. Dicho 
deotra manera, el proceso pluridisciplinario desborda las disciplinas pero su finalidad sigue 
inscritaen el marco de la investigación disciplinaria. 
 
 
La interdisciplinariedad tiene una pretensión diferente a la de la pluridisciplinariedad, pues se 
refiere a la transferencia de los métodos de una disciplina a otra. Se pueden distinguir tres grados 
de interdisciplinariedad: a) un grado de aplicación; por ejemplo, los métodos de la física nuclear 





b) un grado epistemológico; por ejemplo, la transferencia de los métodos de la lógica formal en el 
campo del derecho genera análisis interesantes en la epistemología del derecho;  
 
c) un gradode generación de nuevas disciplinas; por ejemplo, la transferencia de los métodos de la 
matemática al campo de la física ha generado la física matemática, de la física de las partículas a la 
astrofísica ha generado la cosmología cuántica, de la matemática a los fenómenos meteorológicos o 
los de la bolsa ha generado la teoría del caos, de la informática al arte, el arte informático. 
 
Al igual que la pluridisciplinariedad, la interdisciplinariedad desborda las disciplinas, pero su 
finalidad también sigue inscrita en la investigación disciplinaria. Por medio de su tercer grado, la 
interdisciplinariedad contribuye incluso al bigbang disciplinario. 
 
La transdisciplinariedadcomprende, como el prefijo “trans” lo indica, lo que está, a la vez, entre las 
disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. Su finalidad es la 
comprensión del mundo presente, y uno de sus imperativos es la unidad del conocimiento. 
 
¿Existe algo entre y a través de las disciplinas y más allá de toda disciplina? Desde el punto de vista 
del pensamiento clásico, no existe nada, absolutamente nada. El espacio en cuestión está vacío, 
completamente vacío, como el vacío de la física clásica. Aunque renuncie a la visión piramidal del 
conocimiento, el pensamiento clásico considera que cada fragmento de la pirámide, generado por el 
bigbang disciplinario, es una pirámide entera: cada disciplina clama porque el campo de su 
pertinencia sea inagotable. Para el pensamiento clásico, la transdisciplinariedad es un absurdo 
porque no tiene objeto. En cambio, para la transdisciplinariedad, el pensamiento clásico no es 
absurdo, pero su campo de aplicación se reconoce como restringido. 
 
 
La transdisciplinariedad atraviesa el objeto de estudio, se nutre de él, va más allá de la disciplina y 
la subdisciplina, la trasciende. Establece la necesidad de un diálogo de saberes.  Gráficamente se 





LA TRANSDISCIPLINARIEDAD: EXPRESIÓN GRÁFICA 
 












Fuente: José Dávalos, 2013 
 
Este planteamiento es aplicable a cualquier ámbito de conocimiento, a cualquier problemática 
social, política, económica, humana o natural, y puede servir de base para cualquier organización 
social, cuando la realidad es vista no como un objeto sino como un sistema. 
 
La  interrelación entre disciplinas (Disc1…n, en el gáfico), subdisciplinas (subd1…n, en el gráfico), 
se nutren entre ellas, dialogan, actúan sobre el  objeto, la adicción ( en el gráfico), la atraviesa, la 




como un sistema abierto, pues interactúan obre y entre el entorno local y mundial, como es el caso 
de las adicciones. Los campos, disciplinas y subdisciplinas deben abarcar los contenidos de la 
totalidad social y en el hombre las cuestiones bio-antropo- La consideraciones de la relación 
circular individuo/social/sociedad/especie, en la que juega un rol vital el concepto de 
retroalimentación (feedaback) que permite la formación de un bucle recursivo que permite la 
formación de, a partir un círculo virtuoso, ascender en una espiral que ha llevado del homo faber al 
homo sapiens sapiens. 
 
El carácter recursivo es un elemento clave para la comprensión de la complejidad, a este carácter-
principio hay que agregar el principio hologramático( la relación entre las partes y el todo, o como 
sostenía Pascal: Tengo por imposible conocer la parte sinconocer el todo, así como conocer el todo 
sin conocer la parte).  
 
De la complejidad, emerge la necesidad, para comprender, de la transdisciplinariedad, pues lo 
complejo es una trama, la trama de la vida. Para entenderla, aprehenderla, se hace necesaria la 
concurrencia de múltiples disciplinas, no solo interrelacionadas, sino interactuantes. Esto exige de 
una nueva ética: la práctica de la solidaridad y la humildad para superar ese criterio feudal de las 
áreas del conocimiento. El lenguaje que hará posible el diálogo es la teoría de sistemas, por lo 
menos en un nivel básico. A fin de cuentas, no hay objetos, sino sistemas, desde el átomo , pasando 
por la naturaleza, y el hombre, hasta el cosmos. Y el sistema, sobre el que emerge la complejidad, 
más intrincado, y más interrelacionado que se conoce, es el cerebro humano, y es ahí donde afectan 
las adicciones. 
 
Posiblemente no se puedan recuperar o rescatar a los adictos, pero sería una nueva forma de 
organización para hacer frente a un problema que no es de carácter punitivo o delincuencial, tal 
como se lo está  tratando, justo estos días en el país, sino un problema de salud pública. 
Obviamente, no referimos a las víctimas de la adicción, que tornan, involuntariamente en 





No se puede eliminar el problema de tráfico (que no es tema de este trabajo), pues el dinero sucio 
que genera anualmente el “negocio” alcanza cifras que se cuentas en centenares de miles de 
millones de dólares anuales, cuya mayor parte va a  parar justamente en los centros de amplio 
consumo, que son justamente los países centrales. Hasta tanto, desde lo local, se debe enfrentar el 
problema  modificando drásticamente la visión y conceptualización del mismo. Aquí proponemos la 
transformación de los centros públicos que brindan apoyo a la población de Quito, a través de sus 
fundaciones, que hoy atienden de la forma que se descrito más arriba, y  que por ello, los resultados 
son magros. 
En el mundo académico, parece más difícil asumir siquiera el debate de este nuevo paradigma 
emerge, la propuesta es que en la práctica se enfrente la aplicación de esta óptica; y paralelamente 
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Sobre  las teorías de la organización y el paradigma de la complejidad, teoría de sistemas y 
teoría de información, se utiliza como referencia (desde la página 22 hasta la página 45), el 
trabajo “modelo organizacional inteligente para la coevolución deportiva del estado 

































Anexo 1. Tabla de registro 
 
 
PROYECTO DE ACOGIMIENTO "AZC" 
 Acogimiento a personas Vulnerables y en Riesgo 
 Informe   Mensual   de   Febrero  del   2011 
 
 
No. NOMBRE EDAD LUGAR 
SUB 
SEC REFERIDO A SITUACIÓN 
 1 N / N 41 Plaza Grande   Disuasión Persuasión Alcoholismo 
 2 N / N 37 Plaza Grande   Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 3 N / N 51 Benalcazar y Sucre   Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 4 Paucar Marcelo 36 Venezuela y Chile X Remar Cumandá Alcohólico/a 
 5 Jaime Sigcha 46 Benalcazar y Chile   ReinsersiónFam Emergencia Social 
 6 Iza Susana 55 Chile y Cuenca X Disuasión Persuasión Psiquiatrica 
 
7 N / N 66 
Garcia Moreno y 
Espejo   Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 8 Totobelo 45 Venezuela y Espejo X Disuasión Persuasión Drogodependiente 
 9 Jimenez Gabriel 26 Plaza del Teatro X Remar Cumandá Alcohólico/a 
 10 Luis Carpio 55 Bolivar Y Cuenca X Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 11 N / N 50 Plaza Grande X Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 
12 Asadobay Pedro 47 
Garcia Moreno y 
Sucre   Remar Cumandá Alcohólico/a 
 13 N / N 44 Plaza del Teatro X Remar Cumandá Alcohólico/a 
 14 Muñoz Javier 32 Cuenca y Mejia   Remar Cumandá Alcohólico/a 
 15 Palma Guillermo 55 Plaza Grande X Remar Cumandá Alcohólico/a 
 16 N / N 47 Plaza Grande   Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 17 Palma Guillermo 55 Plaza Grande X Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 18 Ocaña Victor 44 Bolivar y Cuenca X Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 
19 N / N 51 
Bolivar y Garcia 





20 N / N 69 Plaza Grande   Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 
21 Aguirre Patricio 32 
Rocafuerte y 
Venezuela X Disuasión Persuasión Drogodependiente 
 22 N / N 43 Tejar y Lopez   Remar Cumandá Alcohólico/a 
 23 Chino 27 Mariscal Sucre y Tejar X Disuasión Persuasión Drogodependiente 
 24 Ocaña Victor 44 San Francisco X Remar Cumandá Alcohólico/a 
 
25 N / N 39 
Maldonado y 
Cumanda   Remar Cumandá Alcohólico/a 
 26 Patricio Rivera 46 San Francisco   Remar Cumandá Alcohólico/a 
 27 N / N 41 Plaza Grande   Remar Cumandá Alcohólico/a 
 28 N / N 43 Plaza Grande X Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 29 N / N 60 Plaza Grande X Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 30 N / N 29 Plaza Grande   Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 31 N / N 51 Plaza Grande   Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 32 Palma Guillermo 55 Plaza Grande X Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 33 Patricio Proaño 45 Guayaquil y Chile X Remar Cumandá Alcohólico/a 
 
34 Carlos Jaqui 43 
Guayaquil y 
Esmeraldas X Remar Cumandá Alcohólico/a 
 35 N / N 42 Sucre y Benalcazar   Remar Cumandá Alcohólico/a 
 36 N / N 43 Plaza del Teatro X Remar Cumandá Alcohólico/a 
 
37 Juan Icaza 52 
Rocafuerte y Garcia 
Moreno   ReinsersiónFam Alcohólico/a 
 
38 N / N 50 
Bolivar y Garcia 
Moreno   Disuasión Persuasión Indigencia 
 39 Jimenez Gabriel 26 Pichincha y Mejia X Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 40 N / N 50 Pichincha e inclana X Remar Pisuli Alcohólico/a 
 41 JoseChimbolema 50 Pichincha e inclana X Remar Pisuli Alcohólico/a 
 
42 Angel Torres 62 
Garcia Moreno y 
Mejia   Remar Pisuli Alcohólico/a 
 
43 Jose 52 
Espejo y Garcia 
Moreno   Remar Pisuli Alcohólico/a 
 44 Jose Tobar 42 Chile y Benalcazar   Remar Pisuli Alcohólico/a 
 45 N / N 72 San Francisco   Disuasión Persuasión Mendicidad 





47 N / N 39 Pichincha y Mejia   Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 
48 N / N 38 
Pedro F. Cevallos y 
Mejia X Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 
49 N / N 69 
Pedro F. Cevallos y 
Mejia X Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 
50 N / N 36 
Pedro F. Cevallos y 
Mejia X Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 
51 N / N 39 
Pedro F. Cevallos y 
Mejia X Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 52 Mar de la Plata 62 Plaza Grande X Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 53 N / N 31 San Francisco   Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 
54 N / N 83 
Rocafuerte y 
Guayaquil   Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 55 Carlos Lagla 55 Cuenca y Mejia X Remar Cumandá Alcohólico/a 
 56 Zambrano Vicente 42 Plaza Grande X Remar Cumandá Alcohólico/a 
 57 Cielo 58 Chile y Cuenca X Disuasión Persuasión Psiquiatrica 01 al 07 febrero 
58 N / N 28 Plaza Grande   Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 59 N / N 40 Plaza Grande X Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 60 N / N 51 Plaza Grande X Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 61 N / N 83 Plaza Grande X Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 62 N / N 39 San Francisco   Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 63 N / N 50 San Francisco   Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 64 N / N 43 San Francisco   Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 65 N / N 51 San Francisco   Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
 66 Zambrano Vicente 42 San Francisco X Disuasión Persuasión Alcohólico/a 
  
 
 
 
